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XHayio d© l a M a r i n a . 
AJL DIARIO DE LA MARÍNA. 
«ABANA. 
De hoy 
Mnñriá, junio 26. 
^ J X P T O S I O N E N Ü N A F A B K I O A 
Ha ocurrido una terrible exolosíon ©n 
nn'i fíbrica de tejidos de San Gervasio de 
Casólas, pueblo cercano á Bircelona-
Se desconocen todavía las desgracias 
personaos y los dañ:s materiales que este 
siniestro ha ocasionado. 
V I A J E EN P R O Y E C T O 
Ya está acordado el itinerario del viaje 
que este varano hará si rey A'fonso X I I I 
¿las costas del vantábrico- S. M. visita-
r á los puertos de Santander, Cornña, Fe-
¡rroly G.jón, 7 desde Gljón irá á Oviedo y 
Trubia, yde-puésá Covadonga. 
L O S B I L L E T E S 
Un representante de la "Socielad de 
Tenedores de Billetes del Banco BEpáñol 
d̂e ia Isla de Caba" en Madrid, ha pre-
sentado una instancia al ministro de Ha-
cienda haciendo una historia razonada de 
la cuestión, aduciendo argumentos sólidos 
y datos preoisos, en los q-ae se pide que 
el tesoro admita dichos billetes al tipo del 
43 cor 100. 
M i DS WILIDiD 
E l C o u r r i e r des E s t á i s ü n i s , por 
lo general bien informado, publicó 
en uno do sus últimos uúmeros un 
telegrama dando cuenta del ban-
quete celebrado en el Gasino Espa-
Éol de la Habana, en honor de los 
marinos argentinos, en el cual te-
íegraina se leen algunos conceptos 
completamente inexactos. 
Hablando del m e n c í o D a d o ban-
qoete, dícese en el aludido despa-
cho telegráüco "que no se dijo en 
él nada realmente hostil á los Esta 
dos Unidos," lo cual es verdad, aun 
ein el adverbio que subrayamos; 
pero se agrega que "todos los dis-
cursos fueron un llamamiento á los 
latinos contra los anglo sajones;" 
y aquí es donde está la inexactitud 
á que nos referíamos. 
E l abogar por la unión de la fa-
milia española de uno y otro mun-
do no implica hostilidad de ningu-
na clase contra los anglo sajones. 
Los pueblos americanos de origen 
español pueden unirse y fomentar 
cus intereses morales y comerciales 
con la antigua madre patria, y al 
propio tiempo vivir en perfecta ar-
monía con los pueblos de otra raza, 
y especialmente con los Estados 
Unidos, á quienes, como ya hemos 
dicho en estas mismas columnas, 
lejos de mortificar, satisface la idea 
de que sea España, y no otra po-
tencia de más vastos y ambiciosos 
planes, la nación europea que ex-
tienda su influencia por Sud-Amé-
rica. 
E n los brindis pronunciados en 
el banquete del Casino Español, al 
cual por cierto asistió un distingui-
do jefe de la marina americana, se 
tuvo especial cuidado de no herir 
susceptibilidades de ninguna clase, 
á fin de que predominara en aque-
lla üesta, como efectivamente pre-
dominó, la nota más altado cordia-
lidad, sin mezcla alguna de preven-
ciones ni resentimientos. 
No estuvo, por tanto, en lo cier-
to el corresponsal del C o u r r i e r al 
dar el alcance que dió á los brindis 
pronunciados en el Casino. Los 
españoles de Cuba acogemos con 
amor cualquier idea de unión y de 
solidaridad entre individuos ó co-
lectividades de nuestra raza; pero 
también deseamos vivir en paz con 
todo el mundo. No hubo, pues, 
hostilidad contra nada, ni contra 
nadie. 
GOBOT H í p i - A w i n c a M ; 
Madrid , junio 8 
A y t r t a rde SR r e u n i ó on el d o m i o i l i o 
de la U n i ó n Ibe roamer icana la Comi-
s i ó n organizadora d ^ l Congrego, con 
la asistencia de I03 Sr^s. i t o d r í g a t - z 
San Pedro, m a r q u é ? de C o r v a r » , Pier-
nas y H a r t a d o , V i o e n t i , R a í z de V>i-
lasco, Cabello y Asso, B u l l e , v izcon-
de del Puer to , Pando y V a l l e , L l a v ü -
r í a , Sar ton, S e p ú l v e d a , M a r t o s , Sao-
mel l y A r m i ñ á n . 
E l Sr. R o d r í g u e z Sao P e d r » d i ó 
cuenta de los trabajos real izados, so l i -
c i t ando un voto fie grac ias y de con-
fiioza para los Sres. Paodo y A r m i -
ñ á n , secretario y v icesecre tar io , por 
loa grandes esfuerzos, a c t i v i d a d y é x i -
tos alcanzados hasta ahora en e ¡ desa-
r ro l l o de los trabajos de p ropaganda , 
voto que se hizo ex tens ivo á t o d a la 
s e c r e t a r í a . 
Se a c o r d ó que á la mayor b r e v e d a d 
posible se procure c o n s t i t u i r en P a r í s 
una C o m i s i ó n permanente, , que se en-
c a r g a r á de extender la p r o p a g a n d a 
del Congreso entre los americanos que 
concurran á la E x p o s i c i ó n , c u y a Co-
mis ión d e b e r á estar compues ta de 
nuestro embajador en P a r í s , con el 
personal de la embajada y conenlado 
general; da los representantes d ip lo -
m á t i c o s y consulares de P o r t u g a l y 
A m é r i c a ; de la C o m i s a r í a r e g i a ; de los 
delegados portugueses y amer icanos 
en la E x p o s i c i ó n ; una d e l e g a c i ó n de 
la C á m a r a de Comercio e s p a ñ o l a en 
P a r í - ; representantes de la prensa 
francesa, portuguesa, e s p a ñ o l a y a m e -
r ican?; de ta U n i ó n Ibe roamer icana y 
de la C o m i s i ó n organizadora del C o n -
greso. 
T a m b i é n se a c o r d ó o o r a t i t u i r inme-
dia tamente las Comisiones i n f o r m a d o -
ras en M a d r i d , bajo las presidencias 
ya designadns por la J u n t a de Pa t ro -
nato, y que se u l t i m e n los t rabajes re-
ferentes a Un Comisiones p rov inc ia les . 
A fin de que estas labores r e v i s t a n 
el necesario c a r á c t e r » ficial, se e n c a r g ó 
el s e ñ o r presidente, á la mayor b r e v e -
dad, de conferenciar con el m i n i s t r o de 
Estado, para que el Gob ie rno haga las 
convocatorias correspondientes y de-
signaciones personales que es t ime 
opor tuno . 
Loa s e ñ o r e s de la C o m i s i ó n han con-
venido en reunirse una vez por lo ma-
nos todas las semanas. 
L03 Û'JESOS DS M 
U N C O N S U L F R A N C É S E N C H I N A 
Pari$jvni - i 18. — M. Francoia , COOFUI 
de Franc ia en Lang tcheon (Ch ina ) ha 
telegrafiado lo e igu ien tedes í e Y u n n a n 
Sen. al min i s t ro de Estado f r a n c é s : 
' 'Se nes impioe sal i r y estamos como 
pris ioceroa en nuestras residencias. 
Los edificios de franceaes ó ingleses 
h a n sido quemados. No tenemos ropa, 
y todo nuestro equipaje nos lo saquea-
ron , l l e v á n d o n o s basta la c lave secre-
ta de los despachos, por !o que no po-
demos telegrafiar á P e k í n , al m i n i s t r o 
f r a n c é s M r . P i c h ó n . 
GUAU LIQUIDACION 
" L A F á S M A B L E " , O B I S P O 121. 
P o r cambio de propietario se l iquidan sombreros, c intas , 
encajes, flores artif iciales, corsets, canast i l la í» , faldell ines, 
eamisitas , capocitas, birretes, vestidos de niflos en n a n s u k 
y en p i q u é , etc. Todos esos a r t í c u l o s se d a r á n á precios s u -
mamente baratos. 
U n a vis ita merece esta casa, de la cual a p r o v e c h a r á n 
verdaderas gangas. 
• » » a-18Jn 
TELAS MRICAHAS 
para visos, ti a llegado u n gran sur t ido de todos 
colores, á 15 cts. vara, íx los almacoaes de tejidos 
L o s E s t a d o s U n i d o s 
SAN R A F A E L Y GALIANO 
a l lado de l a p e l e t e r í a L . A M O D A . 
El gobiernodebe t x i f j i r que se p r o -
ceda e n é r g i c a m e n t e p^ ra que podamos 
sal i r de a q u í tanoa y « a l v o * . " 
D e s p u é s de rec ib ido esta de^pa^ho 
Mr D e l c a a s é no n u i i a a d o te legraf ia r 
d i re^ tamenra á R - k i o , l l a m ó al emba-
jador de Oi i ina en P.-kin y le p i d i ó que 
te legraf iara á 8 u g ) b i a r u o p i r a qua 
eraraatizara l a i v idas y la^ haciendas 
de l o i representantes y c iudadados 
franceaes en O i i i n a . 
T a m b i é n d i jo al e m b i j a d o r que con 
sn v i d a r e s p o n d e r í a da la de los nón-
tu les y einbejador de F r a n c i a en Obi -
na, 
TOMA D E L O S F U E R T E S D E T A K Ú 
Londr<s junio 18 — U n despacho de 
C h e í ú fechado hoy d icK " L a s t ropas 
de desembaruo de las fl )tas extranje-
ras ocuparon aver los fuertes s i tuados 
al nor te de T n k ú d e s ^ n é s de haber 
volado on p o l v o i í u . 
L a c a ñ o n e r a ing 'epa Algerine ha 
^ n f i i d o graves d a ñ o s , pues r e su l t a ron 
dos oficiales y cua t ro marineros he r i -
dos. E l J a p ó n y la Huida desembarcan 
fuerzas nuuiero8«e. 
S ; g á o otro despacho de O h e í u , die-
sicietes fuertes abr ie ron el fuego con-
t r a los barcos ^x ' ranjeroH, los cuales 
respondieron con eq fo rmidab le a r t i l l e -
r í a y r i n d i e r o n los fuertes. L a fl i t a 
ex t ran je ra d e s e m b a r c ó t ropas y o c u p ó 
ios fuertes rendidos . 
S f g ó n otro desparjho, el caSoneo de 
los chinos c o m e n z ó d e s p u é s de rec ib i r 
el gobierno el u i t i m a t n n de las escua-
dras co!igad> s. 
U n despacho de Shangha i dice que 
Rus ia p e d i r á una i n d e m n i z a c i ó n de 50 
millonea de t i^ls p tr d a ñ o s y per ju i -
cios causados á los intereses ferroca-
r r i l e ros df» l i n í d a . Esta c a n t i d a d equi-
vale á 400 mil lones de francos. 
Berlínt ju i io 18, — E l C ó n s u l genera l 
de A l e m a n i a en O h e f ú t e ' e g r a f í a que 
un torpedero l legado de T a k ú (puer to 
chino que en t á á la en t r ada sur del 
golfo de Pe t ch i i i ) trae la no t i c i a si-
guiente : 
' 'Los chinos de k á han sumergi -
do una l í nea de t o r p e d í s en el r io 
Peiho y han l l amado t ropas da Cha i 
Hei K o n a n . Los co/uandaotes de las 
escuadras ex t ran je ras reun idos á bor-
do del buqua ins igr i i a ruso, acordaron 
enviar uu u l t i m - i t u a i á loa fuertes de 
T a k ú , como lo hicieron i n t i m á n d o l e s á 
que ret i rasen l ia t ropas aates de las 
dos de la m a d r u g a d a del d í a 17. 
A l a una de la in idrua? ida ,diecis ie te 
fuertes abr ieron el fu g > y las escua-
dras estranjeras c o n r . c s t « r o o con un 
ac t ivo bombardeo. E l combate d o r ó 
si< te horas. 
Dos buques de guer ra inglesas que 
se bai laban sobra el r í o en t re los fuer-
tes enemigos, fueron destrozados. 
Más ta rde ua despacho ofioioso de 
Oh» fú dice que los fuertes de T a k ú ha-
b í a n sido tomados d e s p u é s de un ata-
que combinado de ia escuadra. E l 
cru'-ero a l e m á n / ¿ / i s t u v o tres muertos 
y siete heridos. 
1 ond+e* junio 1 9 . — U n despacho de 
Ohefú á ia prensa asociada, fechado 
ayer, dice: 
Los inertes de ambos lados dt-l r í o 
en T b k ú es t í ín en poder de las t ropas 
ex i ran jv ras . Los chines ab r i e ron el 
fuego sin avisar . Las p é r d i d a s de los 
internacionales son estas: 
Muertos: 1 i n g l é s , 3 alemanes, 16 
rusos, 1 f r ancés . 
Her idoe: 4 ingleees, 7 alemanes, 45 
rusos, 1 f r a n c é s . 
E l corresponsal d e l DaUy Mail en 
Shanghai , en on despacho de ayer, 
dice: 
'•Los faertes chinos comenzaron el 
a taque conforme á ó r d e n e s rec ib idas 
de Pek io . Estas ó r d e n e s estaban con-
tenidas en nn edicto personal de la 
E m p e r a t r i z v i ada , pub l i cado por el 
K a n g Y i , (min i s t ro de la guerra . ) 
Mochos baques ext ranjeros h a n su-
f r ido con los proyencileis de á 12 p u l -
gadas que d isparaban los fuertes. La^ 
p é r d i d a s e n o r m ^ sufridas por los r u -
sos fueron debidas á la e x p l o s i ó n de 
un p o l v o r í n en Man Isur . 
ü u a t r o c i e n t o s chinos han pereaido 
y muchos otros cayeron en poder de 
las tropas rasas. 
El D.iily N w f ha rec ib ido de Ohefú 
el s iguiente despacho: 
'•Dos de los foartes chinos han vo-
lado. 
Los .32 buqaes de gue r r a ex t ran jeros 
reunidjis en THIÍÚ suman uu desplaza-
miento de 200.OJO toneladas con m á s 
de 300 c a ñ o n e s . 
b¿l corresponsal del Standard en 
Bruselas, dice coa fecha 18: 
Raaia tien*1 reun ido 40 000 hombres 
y siete bater ias en K : a t c h a , con la o r -
den de d i r i g i r s e á M a i m a t . j h i n y de 
avanzar á lo la rgo de la l í n e a t e l e g r á -
fica hasta la v i l l a mongola de U r g a , 
750 mi l las al noroeste de P e k í n . 
S O B R E L l C U E S T I O N 
D E M á H R Ü E C O ) 
L a s int jligencias de F r a n c i a é I n -
glaterra.--Francia en el Sahara. 
• -Laa complicaciones qu^ puede 
p r o v o o a r . - E s p a ñ a en esta cues-
tión. 
Siempre que los asuntos m a r r o q u í e s 
han ent rado en un p e r í o d o de especta-
c ión , de temor á las complicaciones y 
de inferencias da F ranc ia ó I n g l a t e r r a 
en el Moghreb , se ha hablado de acuer-
dos de las dos Potencias ó por lo me-
nos que no se p o n d r á n o b s t á c u l o s en 
loa trabajos que cua lqu ie ra de ellas 
e feo túa e'n el imper io X e r i f i a n o . 
Hace poco un d i a r io m i n i s t e r i a l d i j o 
que e x i s t í a n "pos i t ivos t r a t a d o s " en-
t re ambas naciones para que F r a n c i a 
' ' comple te ' ' la A r g e l i a ; pero d e s p u é s 
en la O á m a r a de l o s ü o m u n e s el secre-
t a r io par lamenta r io de Negocios ex-
tranjeros, M r . B . 'odr ick , d e c l a r ó no 
haberse I I ^ a d o á n inguna i a t e l igen -
cia p a r t i cu l a r con la n a c i ó n francesa. 
Es de creer que entre lo d icho sobre 
t ra tados y lo af irmado por M r . B r o 
d r i c k hay un t é r m i n o medio que es el 
qns conviene aceptar, 
F ranc ia é I n g l a t e r r a es p ruden te 
oalcnlar que sin necesidad de formales 
convenios no l l e g a r á n probablemente 
nunca á un r o m p i m i e n t o por la cues-
t ión de Marruecos; pero ambas se re-
s e r v a r á n el derecha da obrar con arre-
glo á las c i rcunstancias y á las com-
plicaciones que puedan s u r g i r de los 
movimientos ó de los trabajos de cual-
quiera d« ellas. 
En 1890 I n g l a t e r r a a m e n a z ó á T á n -
ger, y á pesar da la i m p o r t a n c i a de 
esta plaza nara el e q a i l i b r i o del Medi-
t e r r á n e o , F i ancia no t r a t ó de oponer-
se, y só lo M . R ibo t d i ó instrucciones 
—seEiia entonces se d i j o — á M . W a d -
d i n g t o n . m i r n t r o en Londres , para 
que advir t iese á lo rd Sa l i sbu ry "que 
al p r imer soldado que desembarcase 
en T á n g e r seguiría uu cuerpo de ejér-
c i to f r a n c é s que e n t r a r í a en Marruecos 
y s e r í a apoyado por au segundo cuer-
po estacionado en la f rontera argel ino-
m a r r o q u í . 
Es decir, que en aquel la o c a s i ó n 
F r a n c i a no p o n í a d i f icu l tades á I n g l a -
te r ra , ni provocaba un r o m p i m i e n t o , 
pero siguiendo el ejemplo, y " y a abier-
to el p o r t i l l o . " hubiese i n v a d i d o el im-
perio por Oxda, p robablemente . 
H o y las c i rcunstancias son á la i n -
versa. F r a n c i a , t a l vez con la anuen-
cia intencionada de I n g l a t e r r a , empie-
za á "completar la A r g e l i a , " invad ien-
do los d i s t in tos oasis del T u a t ; sus 
ú t imoa movimientos son en ü u r a r a , 
parte septent r ional de d i c h a r e g i ó n ; 
pone t a m b i é n sus puntales en el nad-
Ouir, e x t e n d i é n d o s e hacia al Noroeste 
al ocupar á Igl i , y va ensanchando el 
r ad io de su a c c i ó n m i l i t a r en demanda 
del va l l e de uad-Ziz, que a t raviesa los 
oasis de Taf i le te , buscando la l í n e a 
que confina con la l l a n u r a baja del 
A t l a s , t a l vez para establecer por este 
t e r r i t o r i o r ico y fér t i l un f e r r o c a r r i l á 
T i m b u c t u , lo que s e r í a d i f íc i l por los 
arenales al Sur de A i n - í í e f r a . 
Todos estos movimientos por el Sa-
hara son el p re lud io de otros por el 
Noroeste, para buscar en el M u l u y a 
los l í m i t e s de la A r g e ' i a y para absor-
ber m á s ta rde al Figuig, que va que-
dando en el centro y aislado, por lo 
caal , á pesar del rec in to montuoso que 
rodea ese m a g n í f i c o oasis, no p o d r í a 
res is t i r l legado el momento. 
Los á r a b e s empiezan á moverse, á 
apar te de las di f icul tades de t a l cam-
p a ñ a , en la cual , como expuse en o t r a 
o c a s i ó n , podremos l legar á presenciar 
la lucha suprema del Sahara con t ra 
los franceses, pueden ser provocadas 
complioaciooea de suma i m p o r t a n c i a 
para la c u e s t i ó n de Marruecos . 
I n g l a t e r r a , hasta ahora, no pone 
o b s t á c u l o s , por lo menos ostensibleSy ñv-
me en su t r a d i c i o n a l p o l í t i c a de laisser 
fait e, observa como los acontec imien-
tos se desarrol lan al Sur del A t l a s , 
para en el momento que F r a n c i a avan-
ce m á s de lo que convenga á sus inte-
reses p o l í t i c o s y comerciales, ó se pro-
v quen graves d i s tu rb ios en el Tell, 
presentarse en acc ión con sus in tac tas 
flotas en las radas de T á n g e r y de Te-
t a á n y t a l vez t n las cotas del Sus y 
Ñ u s frente á las Oanarias, c u m p l i é n -
dose de esta suerte el p rog rama de sus 
aspiraciones bien conocidas en el Mo-
ghreb y sin oponerse con esto en nada 
á loa movimientos franceses en el Sa-
hara. 
• • 
Por todo lo expuesto, bueno s e r á no 
contar con los ofrecimientos de las na-
ciones do mantener el statu quo en Ma-
rruecos. Ese imper io no puede subsis-
t i r y ese slatu quo, que t an to nos in te -
resa hoy y al cual se aga r ran los go-
biernos e s p a ñ o l e s como " á nn c lavo 
a rd iendo , " es una vana qu imera ante 
los hechos que empiezan á desasarro-
l larse en aquel p a í s . 
E n este sentido y an*e t a l v e r d a d 
conviene á E s p a ñ a en esta c u e s t i ó n 
aver iguar ante todo en d ó n d e e s t á el 
pe l igro para sus intereses y su porve-
v i r ea el Nor te de A f r i c a , y sabido i r 
coa h a b i l i d a d y urgencia á los t raba-
jos d i p l o m á t i c o s m á s convenientes, t r a -
bajos que con g r a n c o n v i c c i ó n expuse 
en mis a r t í c u l o s Gibraltar y Marruecos, 
y de cuyos p royec tos creo que algo, si 
no todo, pud ie rn aprovecharse p a r a 
resguardar los grandes intereses de la 
pa t r ia en la c u e s t i ó n de Marruecos . 
Á B D - A L - L H A . 
L W E Í O S L T a m i l 
Del corresponsal especial de .E7 JíHpnm'a, 
louremo Márquez 2 mayo 
L O S E X P U L S A D O S D E J O H A N N E S B U R G 
Anoche p r e s e n c i é , en efecto, la l le-
gada del p r imer t r en de expulsados de 
Johannesburg . Hombres , mujeres y n i -
ñ o s de todas condiciones sociales. D a -
ba l á s t i m a ver los . 
Dicen que duran te tres ó cua t ro d í a s 
l l e g a r á n trenes atestados de ingleses. 
Son los ú l t i m o s subditos b r i t á n i c o s 
que, con permiso especial, quedaban 
a u n en la c iudad del oro. 
Es ta m a ñ a n a o ía con ansiedad la i n -
teresante r e l a c i ó n que me h a c í a una de 
las famil ias expulsadas. E s t á b a m o s en 
el s a l ó n de vis i tas del H o t e l I n t e r n a -
c iona l , R o a D . Lu i s I , Grandes re t ra -
tos del emperador y empera t r iz de A l e -
man ia decoran el s a lón , y en el f rente 
p r inc ipa l un re t ra to de t a m a ñ o n a t u -
Los legítimos reloj es 
Roskopf Patent 
llevan en la esfera nn rétulo que dice 
UNICOS IMPORTADORES 
C U E R V O Y SOBRINOS 
líe venta al por mayor: Riela 37, Apartado 66S, HABANA. 
cP23 
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Avisamos á nuestros marchantes qae hemos recibido un gran surtido en brillantería 
suelta y montada y de todos tamaños. 
16-19 Jn 
r a l y c^t- i de cuerpo entero del p r e s i -
dente K r n g e r . 
A l lado e s t á el g ran s a l ó n de b i l l n r , 
I con amplias f o t o g r a f í a s de la re ina V ic -
to r i a y el p r í n c i p e de Gales. 
H a b l a una s e ñ o r a de edad p iovec ta , 
de e d u c a c i ó n esmerada y de i lus t ra -
c ión extensa, y t rascr ibo lo qoe me d i -
ce, s in mudar pun to n i coma: 
— S í , s e ñ o r ; esta guerra es una cala-
midad tan grande, un desastre tan i n -
menso, que só lo los que hayan pasado 
por ella pueden aprec iar lo . 
" Y o soy escocesa, mi mar ido i ng ' ó f . 
H a b í a m o s encontrado on el T r a n s v a n l 
bienestar, sosiego, amigos c a r i ñ n s o p . 
ü o m o nosotros, miles y miles de f a i y i -
lias, no só lo inglesas, sino de todos ios 
p a í s e s , han sido recibidas en el Trans-
vaal con los brazos abiertos, gozando 
todos de una l ibe r t ad cual no se en-
cuent ra seguramente en n i n g u n a o t r a 
n a c i ó n , y con muchos medios, t raba-
j ando , para asegurarse una p o s i c i ó n 
independiente y c ó m o d a . 
" L a prosper idad del p a í s en los ú ' f i -
mos doce a ñ o s ha ido en aumento cons-
tantemente, y en Johannesburg se en-
cuentran ya todas las ventajas y como-
didades de la c i v i l i z a c i ó n m á s adelan-
tada. 
" C u a t r o veces, desde que nos esta-
blecimos en el Tranavaa l , he hecho con 
mi f ami l i a el v ia je á Europa , y le ase-
guro que en n inguna par te me he sen-
t i do t an feliz, t an contes ta , t an satis-
fecha como en m i hogar t ransvaalense. 
"Cuando se e m p e z ó á hab la r de con-
flictos con I n g l a t e r r a , de t ras tornos 
probables, todos los habi tantes pacífi-
cos del T ransvaa l nos p r e g u n t á b a m o s : 
—"Pero ¿por qué? Nosotros no nos me-
temos con nadie, nadie se mete con no-
sotros; tenemos cuanta l i b e r t a d puede 
apetecerse; en el p a í s aumentan los 
medios de prosper idad y de r iqueza. 
¿ P o r q u é ha de haber conflictos?1'—Y 
sin embargo, é s t o s han venido , y por 
ú l t i m o la guer ra . 
" A punto de estal lar é s t a , los boers, 
como pr imera medida de defensa, ex-
pulsaron á todos los e ú b d i t o a ingleses 
con raras excepoiones. M i mar ido fué, 
como los d e m á s , conducido á la f ron te -
ra . Desde entonces los ingleses, por sn 
cuenta, nos han inoomnnicado, no de-
j á n d o n o s l legar cartas a l i n t e r io r del 
T ransvaa l , y a q u í me t iene usted sin 
saber una pa labra de m i mar ido desde 
hace siete meses, s in saber d ó n d e se 
encuentra, n i s iquiera si e s t á v i v o ó 
muer to . Como yo hay muchas mujeres 
en el T r a n s v a a l . 
' Ot ras a c o m p a ñ a r o n desde ¡negó á 
sus maridos, cerrando sus casas y de -
j á n d o l o todo. A muchas de estas gen-
tes los boers les han confiscado los 
bienes." 
— ¿ E s c i e r t o — p r e g u n t é — q u e el po-
pulacho boer ha saqueado las casas 
abandonadas de loe ingleses? 
— H a b r á habido a l g ú n caso, pero en 
general lo qoe ocurro es lo s iguiente: 
Cuando una f ami l i a boer se encuent ra 
sin casa, ni hogar, y comple tamente 
des t i t u ida de todo por causa de la 
guerra , no t iene m á s que presentarseal 
jefe de po l i c í a , y é s t e le da un vo lan te 
para tomar p o s e s i ó n y hab i t a r una de 
las casas abandonadas. E n r e a l i d a d , 
ahora e s t á suspendido el pago de los 
alquileres, y todo el mundo t iene casa 
de balde, pero esta es una d é l a s me-
nores consecuencias de la g u e r r a . H a y 
quien t e n í a una p o s i c i ó n desahogada 
y la ha perd ido por comple to . R a r a 
es la fami l ia que no l l o r a l a p é r d i d a 
de a l g ú n i n d i v i d u o . Y ahora ve na-
tod por todas ^partes campos abaedo-
nados, las ciudades desmanteladas y 
desiertas como cementerios. ¡Obi esta 
guerra es la i n i q u i d a d m á s grande qae 
ha v i s to el s ig lo . " 
— ¿ Y c u á l cree usted que es la causa 
de ella? 
—Cuat ro mi l lona r io s , s e ñ o r , c c i . t ^ 
mi l lonor ios . Todos v i v í a m o s t r a n q o i -
los y felices en el T ransvaa l , ingleses y 
D r . F e d e r i c o M o r a 
ABOOADO Y N O T A R ' O . 
O B I S P O 75. 
3725 2fi-lfiJn 
D-Tatoadek 
Dentista y MéJico-Cirujano. 
Practica todas las operacio-
nes dentales por los procedi-
mientos mas modernos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los sistemas en uso. 
Tratamiento de las enferme-
dades de la boca, módicas y 
quirúrgicas. 
T o d o s lo s d ia^ 
ocho á cuatro . 
I N D U S T R I A 126 
Ccsi esqu'na á San Ralael 
3f 99 9 Jn 
Función para la noche de hoy 
PROGRAMA 
A las S'lOi 
Gigantes y Cabezudos 
Por 1» Srs Martina Moreno 
A l a s 9 ' l O t 
E l Santo de la ¡sidra 
Por It Srta, Lnisa Bonoria. 
A l a s l O ' l C : 
La Banda de Trompetas 
T E A T R O D E A L B I S U 
SEAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 




Precios por cada t i n d » 
Orillé» *2DU 
Paico&,... »mmmm ' '¿ü 
Luneia coa eniraaii 0 3v 
Balaca con laem Ü 50 
Asiento aeienoiia 0 35 
laem de P a r a í s o . . . . . . . . U 30 
Kotraaa l í o u B r a l . . . . . . . 0 30 
Idem á lertniia o •. r.i - ( • . . . . . . U 40 
1 ^ E l viernea 29. B O C A C C I O , p r la Srta. Co-
llsmarlni. 
t ¿ f En eotayo. la gran tarzuela en tres aolos 
LA VA RA D E DIOS. 
S*"Fia salido de Santander, coptratada ror e»»» 
Empresa, la 1? tiple de lo» teatro» do España S.t». 
Esperaría Pattor. 
Llegaron las novedades y nueves modelos para la estación, comprados por nuestro inteligente socio Ricardo Ramentol. G A B R I E L RAMENTOL Y COMP. Obisp £3. 
2tí-á6Ja 
de : 1 8 0 0 
1 
l io^rn . P regan te á to ' loe. ISadie qae-
r í » la p n e r r » . 
, . Y o , h i j * de la G r a n B r e t a ñ a t C r p 
m i raai ido < i p a l i « 4 o y perd ido , con mi 
par hhaiidf»iia(1o, y e r ran te oon mis 
bijoH, amo al T ransvaa l y á POS gontes 
T vecero al buen vif"jo, a l vene rab le 
Krü?< r, rr conociendo qne ba becho 
cnan to bien ba podido por BQ pueblo 
j por todre rosctrciH." 
— C o í n t f me ns t fd algo de la e x p í o 
s ion de J hflnnefltmrff y de las c i rcaos 
t a r H a n iW la e x p n l e i ó n de onfe les . 
— La urcbe del raarteH 24 de abr i l 
tndo e - u b a t r a n q u i l o en la c iudad d 
J o b ^ n n ^ b o r g , abo ia C8í>i d e e i e r t » , 
ccar do una « x p l o s i ó n t e r r i b l o , qne de 
b¡6 oir^e b mucbas mi l las alrededor, 
n^s l l enó á todoade eapanto. Mucbos 
cr- ' í eron que los inglesea h a b í a n co-
m e r i a d o á bombardear la c i n d a d ; 
otros c r e í a n qne los boers empezaban 
á des t ru i r l a , y todo el mundo c o r r í a 
en c nfusiba para a v e r i g u a r lo que 
o c u r r í * . 
, , L o socodido era que h a b í a volado 
par te de! arsenal donde ee fabr icaban 
municiones y se reparaban c a ñ o n e s y 
fós i l es . IJA expb a ón fué t a l qne los 
maros exter iores de p^ r t e del edi f ic io 
v i n i e r o n á t i e r r a , y el fuego que se 
o r i g i n ó c o m u n i c ó l e a losedi t io ioa p r ó 
x imos , produciendo considerable es-
trag-o. Dicen que t r e i n t a de los e m -
pleados t rabajando en el arsenal pere-
cieron beí-hos pedazo*», y o t r o » c in-
cuenta han quedado her idos . " 
— jPe ro c ó m o un arsenal estaba den-
t r o de la p o b l a c i ó n ! 
— Porque el estab eeimiento en so 
or igen no era arsenal . E ra nna gran 
ífebrica de fund ic ión y de maqu ina r i a 
perteneciente á nna c o m p a ñ í a par t ico-
Inr . A l p r inc ip io de la gue r ra el go-
bierno del T raosvaa l se i n c a u t ó de la 
f á b r i c a v , aprovechando la roaqnina 
r i a stente, que dicen era m a g n í f i c a , 
la t r a n s f o r m ó en arsenal , donde no 
só lo se fabricaban granadas para la 
a r t i l i e r f a y car tuchos para los MaUsera 
% se reparaban armas de todas claeee, 
i i n o qne se l legaron á f u n d i r caflones. 
E l d i rec to r era un ingeniero a l e m á n 
m u y h á b i l , Herz Grunber , y t e n í a á 
sus ó r d e n e s anoa doscientos operar ios , 
la m^yor par te franceses é i t a l i anos . 
A i eiapez-ir á funcioaar « o i m a M W M l j 
y a o c n n i ó o t r a e x p l o s i ó n , de or igen 
sospecbopo, pero U e r z G r n n b e r g con-
fcignió reparar los desperfectos, y dn-
ran te seis mesea la fóbriea dicen que 
ha funcionado muy bien, preetaudo 
grandes servicios á ios boers. 
' 'D icen que U ac tua l e x p l o s i ó n se 
ha producido en el a l m a c é n , donde 
h a b í a depositada una gran can t idad 
de p ó l v o r a sin humo, y que buena 
par te de la raaqniuaria se ha salvado. 
Pero el d e s a s i r é lo consideran los bcers 
como nna ca lamidad nacional , y anfi-
que ia cansa es desconocida y t a l vez 
aea no in tencional , como ee la segunda 
v."z que ocurre, lea ha i r r i t a d o de ta l 
manera que el gobierno ha decretado 
la e x p u l s i ó n de todos loa t ú b d i t o s b r i -
t á n i c o s que a ú n p e r m a n e c í a m o s en 
Jobanneebnrg, d á n d o n o s cuarenta y 
ocho heras de plazo para abandonar 
la c iudad. 8e han hecho muchas p r i -
eiones, entre ellas l a de M r . Degbic , 
h i jo del d i rec to r y p r i n c i p a l p rop ie ta -
r io de la f á b r i c a antes de incautarse 
de ella el gobierno. 
" Y á los qne e b t á b a m o e quietos en 
Johaonesburg, esperando con ansia el 
fin de la guerra , yo para ver si mi ma-
r ido v o l v í a y otros en c i rcnnatsnciaa 
semej^otes, hemos tenido que abando 
nar lo todo y emig ra r t a m b i é n . " 
• • 
He hablado d e s p u é s con otros ex-
pn'sados de Johannef iburg, y aunque 
v a i í a n na tura lmente loa pontos de 
v i s t a de cada uno, todos coinciden en 
lo esendal con lo manifeatado por mis 
tres Hoimes, por lo cual dejo f i n mo-
difioaciófi a lguna cuanto é s t a me ha 
referido. 
Lea (xpolsadoa suben á algunos 
centenares. En t ro ellos so encuent ran 
muchas personas notables, como dos 
hermanos del pr?8idente del T r i b u n a l 
Supremo de Ju s t i c i a del T r a n s v a a l , 
que s e g u í a n siendo subdi tos b r i t á n i -
cot ; Mr . A u g n s M n r r a y , uno de los 
personajes de la r e g i ó n minera, y otros 
m o c h o » . Todos lamentan lo sucedido, 
pero hablan rany bien del t r a t amien to 
que han recibido de las ao to r ida . l - s 
boers, t an to en Johaouesburg como 
daran te su viaje. 
V . V E U A . 
SUSTOS m í o s . 
C O N S E J O D B S B O R E T A R I O S 
Bajo la presidencia del Gobernador 
M i l i t a r de la isla se reunieron esta ma-
ñ a n a en Palacio, para celebrar el acos-
tumbrado Consejo los s e ñ o r e s Secre-
tarioa del Despacho. 
E l de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Co-
mercio p r e s e n t ó el presupuesto de l a 
S e c r e t a r í a á su cargo para el p r ó x i m o 
a ñ o e c o n ó m i c o y un proyecto de de-
creto concediendo ventajas á las ha-
ciendaa de cr ianza de ganado y diapo 
niendo que ent re l i b r e de derecho 
todo el ganado hembra y aboliendo por 
un periodo de t iempo determinado ia 
c o n t r i b u c i ó n á las fiaoaa deatiuadas á 
la cr ianza. 
E n el Oonaejo se t r a t ó sobre la toma 
de posea ión de loa nuevos aloaldeH 
a c o r d á n d o s e qne la f ó r m u l a del j u r a -
mente aea la misma que ia del a ñ o pa-
sado, solamente con la v a r i a c i ó n de q a « 
ee consigne que aoa elecloa. 
Se t r a t ó , a d e m á s , do la t e r m i n a c i ó n 
del edificio de la Escuela de Ar t ea y 
Oficios. E l general Wood p i d i ó a l Se-
cre tar io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a el pre-
enpuesto de dichas Obras . 
E l Secretario rte Estado y Goberna 
c i ó n p r e s e n t ó un proyecto de decreto 
regulando las funciones de loa Tesc-
reroa Muoic ipa lea , l a forma en que 
han de hacer loa preaupueatoa y dispo 
niendo que r i n d a n cuentas á l a Ha-
cienda semestral mente. 
T a m b i é n p r e s e n t ó dicho Secretario 
o t r o proyecto de decreto oreando un 
Dispensar io para pobres, por cuenta 
del Eatado. 
E n el Oonaejo ae a c o r d ó abol i r el 3 
¿ 10 por ciento eobre pasaje y ca rga 
qne cobran laa emprea^s fer roviar iaa . 
F i nal meo te el general Wood m*: t i -
fea tó á sos consejeroa que de loa 8 000 
•oldadoa americaooa qne hay eo la i s -
la ae i b a n á r e t i r a r tree reg imien tos ó 
sean 3 000 moldados; y qne á ia U m- i-
n a c i ó n del ac tual a ñ o e c o n ó m i c o ha-
b r í a de sobrante tres raillones de pesos 
que se d e s t i n a r í a n á la r e c o n s t r u c c i ó n 
del pala y á los asilos b e n é G 3 0 8 . 
A las doce menos cua r to t e r m i n ó el 
Consejo. 
E N L A L O N J A 
Esta m a ñ a n a se d i s c u t í a entre los 
comerciantesque concur ren á efectaar 
ventas en la Lon ja de V í v e r e s , si se 
r e s t a b l e c í a ó no, en laa transaciones 
que en d icha Lon ja ae ve r i f i can , los 
descuentos que an te r io rmen te se h a -
CÍHU á los almacenistas y decall is tas . 
D E L G O B I E R N O C I V I L . 
Se ha propuesto a l Gobernador M i -
l i t n r de la i s l a , hacer va r i a s raodiñea-
oiones en los A y u u t a m i j u t o s de esta 
p rov inc ia . 
E L 8 E Í 5 0 R F U E N T E 
Se encuentra en esta c a p i t a l el se-
ñ o r don Mannel de la Fuente , Vice -
c ó n s u l de B s p a ñ a e n Puer to P J a c i p e . 
F A L L E O I M i B N T O 
S e g ú n te legrama rec ib ido hoy en 
esta c a p i t a l , ha fa l lec ido en Sant iago 
de Cuba, v í c t i m * de una p e r t ; n í i z d o -
lencia, el s e ñ o r don U r b a n o S á n c h e z 
E c h e v a r r í a , presidente de l a A u d i e n -
cia de aquel la p r o v i n c i a . 
N O M B R A M I E N T O 
E l Secretar io de J u s t i c i a ha nom-
brado al s e ñ o r don R a m ó n I s i d r o Car-
bonel l y Rn iz , of ic ia l Io de la S e c c i ó n 
de loe Registros y del N o t a r i a d o de la 
c i t ada s e c r e t a r í a . . 
E L P R E S I D E N T E D E L A A U D I E N C I A 
D E M A T A N Z A S 
D a comenzado á hacer uso de la l i -
cencia que le fué concedida por enfer-
mo, para den t ro de esta isla, el s e ñ o r 
don J o s é ü a b a r r o c a s , pres idente de 1 * 
A u d i e n c i a de Matanzas . 
L I O P N C I A 
Por la S e c r e t a r í a de J u s t i c i a se hív:) 
concedido ve in te d í a s de l icencia per 
i nfermo, para esta i s la , al t e j i e n t e 
Fiscal de la A u d i e n c i a de Santa C la ra , 
don Juan G u t i é r r e z Q o i r ó s . 
I N T É R P R E T E 
E l Secretario de J aa t i c i a ba n o m -
brado al s e ñ o r don R a m ó n X i m e n o , 
i n t é r p r e t e oficial de )a A u d i e n c i a y 
juzgados de la c iudad de Matanzas. 
E L SEÑOR J A I M E 
8e ha encargado nuevamente da su 
destino de Magis t r ado de la S i l a de lo 
C i v i l de la A u d i e n c i a de la Habana e l 
s e ñ o r don Manuel J i ime y R o d r í g u e z 
que se encontraba eo uso de l icencia. 
C O M I S I Ó N T E R M I N A D A 
Se ha declarado t e r m i n a d a la c o m i -
s ión oficial e x t r a o r d i n a r i a del serv ic io 
que le fué confer ida a l M a g i s t r a d o 
de la A u d i e n c i a de Matanzas , don 
Adol fo Pluzaola y se ha d topaai to que 
ae baga cargo nuevamente de su dea-
t i n o . 
E L V I A J E D E L O S M A E S T R O S 
Desde las t i >te d é l a m a ñ a n a , ha.-'ta 
las tres y media de l a t a rde de ayer 
que comenzaron á embarcarse, e s tu -
v ie ron en el M u e l l e de C a b a l l e r í a , loa 
maestros y maestras que van á la O u i -
versidad de H a w a r d . 
Los t ransportes americanos Crook y 
Sidgxcich que los c o n d u c i r á á los Esta-
dos Unidos se h ic ie ron á la mar el p r i 
mero á las ocho y media de la noche y 
el segundo dos horas d e s p u é s , ó sea á 
as diez y media. 
A m b o s t ransportes sa l ieron con rum-
bo á Matanzas y C á r d e n a s , donde r e -
c o g e r á n á los maestros y maestras de 
dichas poblaciones; habiendo embar -
cado en la Habana 205 maostroe y ¡10 
maestras. 
N O M B R A M I E N T O . 
Por indicaciones de M . Bl iss ha sido 
nombrado Tesorero Pagador de las A -
duanas de esta I s l a el Sr. D . J o s é M " 
C o r t é s , que hasta hace poco desemoe-
Bó el cargo de A d m i n i s t r a d o r de Ha-
r enda de esta p r o v i n c i a . 
E l Sr. C o r t é s , a l cambiar do puesto, 
ha ascendido en sueldo y c a t e g o r í a . 
m a n CONTRIBDCIONKS 
L a S e c r e t a r í a de Hac ienda ha auto-
r izado a l A y u n t a m i e n t o de San Fer-
nando para que desde el p r ó x i m o a ñ o 
e c o n ó m i c o pueda cobrar la oon t r i bu 
c ión i n d u s t r i a l en los bar r ios Esoaraa 
y Paradero de d icho t é r m i n o munie i 
pal con arreglo a l c n i d r o de cuotas 
s e ñ a l a d o á las poblaciones de q u i n t a 
clase en v i r t u d á que en el censo for-
mado por el Gob ie rno M i l i t a r de opta 
I s la reaul taron tener 1770 y 1573 ha-
bi tantes respect ivamente . 
L a misma S e c r e t a r í a ha autor izado 
al A y u n t a m i e n t o de San A n t o n i o de 
Cabezas para que desde el p r ó x i m o 
a ñ o e c o n ó m i c o pneda cobrar la con t r i -
b u c i ó n i n d u s t r i a l en el b a r r i o d e Vie ja 
Bermeja de d icho t é r m i n o m u n i c i p a l 
con a r reglo a l cnadro de cuotas s e ñ a l a 
do á laa poblaciones do q u i n t a claae 
en v i r t u d á que eo el cenao formado 
por el Gobie rno M i l i t a r da esta I s l a 
resul ta tener 1871 hab i t an tes . 
L A S E L E C C I O N E S EN C O L O N 
E n laa elecciones efeotnadaa ^n O o -
'ón el d í a 10 del ac tua l , ob tuv ie ron ma-
yo r í a de votos los i nd iv iduos que á 
c o n t i n u a c i ó n seexnresan: 
Para Alca lde : Kafael de A r m a s y 
Noda l . 
Para Tesorero M u n i c i p a l : V í c t o r de 
Arraaa y Noda l . 
Pava duez M u n i c i p a l : A r m a n d o Go-
bel y Junco. 
Para Conoejalea: A u r e l i o A n d r e o , 
A g u s t í n Maderos, R a m ó n Aedo, A l e j o 
Sotolongo, J u ü é n A c u ñ a , Arcad io de 
A r m a s , Generoso A . Mol ina , Franois-
co Caso, Francisoo T r u j l l l o , J n a n A . 
G o n z á l e z , J i s é F . M a r t í n e x , J o s é B. 
M a r t í n , Oscar A i r n u r u a , R a m ó n S á n 
ohez, Guadalupe G u t i é r r e z y F e r m í n 
O l i v e r a . 
P A R A L O S M A E S T R O S 
En s e s ión celebrada el viernes por 
e l aynn tamien to d e O i e n f a ^ g o a f u é apro-
bada nna m o c i ó n qne p r e s e n t ó la j u n -
ta de e d u c a c i ó n de aque l la c iudad, r e -
ferente á qne se le concediera la can t i -
dad de dos mi i pesos para d i s t r i b u i r l a 
entre los maestros m á s neceeitados qoe 
i r á n 4 la nn ivera idad de H a w a r d . 
E L P A D R E A C R V E D O 
E l jueves d l t i m o e m b a r c ó para Es -
p a ñ a sa p a í s nata l , el Pbro . don Frau-
ciaco P é r e z Acevedo 
U n a numerosa comis tón de Sraa. y 
oaballeroa despid ieron a l apreciable 
sacerdute, q u e d e j a en Manzan i l lo im-
perecedero recuerdo de s i m p a t í a y res-
peto por 1 s v i r tudes de q u e ao h a l l a 
adornado . 
F A S A J £ G R A T I S 
L a Empresa del F e r r o c a r r i l de G u a n -
t á n a m o ha concedido á los maestros y 
maestras de aquel t é r m i n o m u n i c i p a l , 
paaaje gra t i s á Ca imanera en el v i a j e 
qne tengan que emprender á loa Ba-
t i d o s Unidos ó á San t i ago de C u b a 
p a r a u s Í A t i r á las conferencias que se 
proyectan. 
PARTIDO C N I Ó N DEMOCRÁTICA 
Comité del Barr io de Guadalupe 
Se anuncia por este medio á loa vo 
cales de este C o m i t é , que en lo sucesivo 
las sesiones s e r á n mensuales, c i t á n d o -
se á domic i l io , cesando por t a n t o las 
convocatorias mensuales. 
E l que snscribe, rnega al s e ñ o r co-
mandante del e j é r c i t í i l i b e r t a d o r A n t o -
nio Mana ón , se s i r v a p a r t i c i p a r á la 
S e c r e t a r í a , Campanar io nÚTaero 95, su 
ac tua l domic i l io . 
Habana 25 de j u n i o de 1900.—El se-
cre tar io , Miguel M. Nogueras. 
E l an t i gno y conocido vecino de eata 
c iudad y acaudalado p r o p i e t a r i o cu l a 
raism?, Sr. D . Pedro Sueyraa y Cabe-
zas, ha pagado su t r i b u t o á i a mner t e , 
dejando sumidos en el m á s p r o f u n d o 
dolor á su excelente esuosa y n u m e r o -
eos hijos, no menos qne k los qoe , c o -
n o c i é n d o l e y t r a t á i i d o ! e | aprec iaban 
aus prendas de c a r á u t e r y rectos p ro-
oefleres. 
Su en t i e r ro ae e f e e t n ^ r i m ñ m a , 
m i é r c o l e s , á las ocho de la mi sm* , sa-
liendo el c a d á ver de la casa m o r t u o r i a , 
San Ignac io , 130 
Dt-acanae en paz y r ec iba en f a m i l i a 
nuestro máa sent ido p é s a m e . 
La encantadora n i ñ a Ernes t ina MÍ:-
rfa del Carmen, h i ja de nuest ro a p r e -
ciable amigo don Lucas Bon ich y G a r -
c ía , ha volado al cielo, sn pa t r i a . 
En l a m a ñ a n a de hoy rec ib ieron 
c r i s t iana sepu l tu ra en el OemcmUjrio 
de Colón ios restos de Ernes t ina . 
E n g lo r i a e s t é . 
E L " O R I Z A B A * ' * 
Ayer, á las se;s y media do la-tord^, r»B-
doó en puei to, procedente de Nrw Yoik , eJ 
vapor amoricuno ' Orizaba," condu .ieodo 
caig.i general y 41 pasojeroB. 
E L " M Í A M I . " 
Proeoienio del puerto de su nombro, fon-
deó en habia o^ta m a ñ a n a el vapor Ameri-
cano " i l i a m i , " trayeodo carga j 5 papuje-
ros. 
E L " G O R T B N S I N S . " 
El vapor inglés do eate nombre ontn'i on 
puerto esra mañana; proeodonte Sao 
Viceute de Cabo Verde, en lastro. 
E L ' Y U C A T A N . " 
Condijcienrio carga general y 75 paaajp-
roe, fondeó en babia en la m a ñ a n a de h^y, 
el v.ipor amorica io '.'Ttagatája,^ procedouto 
de Veracruz y escalas. 
E L " A K A N S A 8 . " 
Con rumbo á Cárdenas s» ió ayer tard3 
el vapor americauo "Aransae." 
E L • • D I A N A . " 
Ayer tarde se hizo á la mar, con destino 
á Galveston, el vapor noruego " D i e n o . " 
G A N A D O 
El vapor americano " Y u c a t á n ' ' impor tó 
de Veracruz para los Sres. Alonso, Jauma 
y C", 80 novólos, I J á vacas, 50 becerros, 3 
caballos, uua yegu i y 2 muías, y á la urden 
55 reses. 
P a r a los mitos pobres 
Suplico á laa personas c a r i t a t i v a s 
que r emi tan al Dispensar io " L a Oa r i -
dad", a l g ú n poco de v ino blanco, para 
preparar vinos medic inales , a z ú c a r y 
cualquier o t ro dona t ivo , seguras de que 
los n i ñ o s pobrea se lo a g r a d e c e r á n . 
Al l í se dan consul tas g r a t i s todos los 
d í a a á los n iñoo pobrea exc lus ivamente . 
D R . M. DELFÍN. 
ÜBRGADO w m ® m 
C A S A S D B C A M 3 I O . 
Centeno» á G.28 p lata 
Y.VÍ camid.i.iHj á 6.30 placa 
Luisee . . . . á 5.00 plata 
En cantidades á 5.02 nlata 
Ph.ta 83} á 83í valor. 
Billetes 8 i a 8J valor. 
A d u a n a de Xa h a b a n a . 
•STAOO OS L4 « í M L í n A . ' H t V s O B T B I U u * 
S N S L DÍA DB LA TBOHA*. 
Depó- Recaudo-
sitos ción Arme 
Derechos de Importa-
ción . . . . . . 
Id . de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id. de p u e r t o . . . . . . . . . . 
Id. de tonelada» de ar-
queo t r a v e s í a — . . . . 
Idem c a b o t a i e . . . . . . . . . 
Atraone de buque» de 
travesía . . . . 
MoTi cabotaje . . 
Veterinaria . . . . . . . . 
Multa 
Id. de alnaacen&je.... 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 







Total 5 . . . 
Hftt»um 2.> de jul io de M B 
20 00 
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¡ A i P ú b l i c o ! 
P a r a c a ' / a r 
B I E N , 
C O M O D O 
y B A H A T O 
debe a c n d i r en pri.ner t é r m i n o á 
e x a m i n a r las m u e s t r a s y los prec ios 
qne se e x b i b e u p ú b l i c a m e n t e e s 
EL PASEO 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diar io de l a M a r i n a . 
A l . OIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
E S T A D O S V $ m s 
[ í a i l i l i l í de U P r « n s a Asociad&J 
De hoy 
Anevn York, junio 26. 
E L M E X I C O 
Procsiente de la Habana, de donde sa-
lió el sábado, á la una de la tarde ha 
fcadeaio esta mañana, temprano, en la 
Cnarentena, el vapor de la casa Ward, 
M é x i c o . 
Lcn ire s , junio 20. 
C H I N A P I I > E G O L L E R Í A S 
Es opinión general que las Potencias 
se han negado á acceder á lo so'icitado 
por China, pidiendo qne se suspenda ei 
envío de tropas á la China hasta después 
do la llegada á Pekín del conocido hom-
bre de estado chino, príncipe Li-Hnn-
Chang, qne se encuentra desterrado en 
Cantón, 7 ha sido llamado recientemente 
ala capi;al china para enoargarle dal gc-
bierao. 
Ch íú , China, junio 26. 
L O Q U E D I O S Ü N J A P O N É S 
Un torpedero japocé; que acaba de 
fondear trae ia ncticia ¿e que las fuerzas 
combinadas que salieron de T-icn para 
socorrer á los europeos, se encuentran en 
Tiensír, habiendo entrado en aquella ciu-
dad el sábado, después de haber sufrido 
técdidas insignificantes, y agrega que 
dichas fuerzas salieron el domin?o para 
P:kin. 
Londres, junio 20, 
O T R A N O T I C I A J A P O N E S A 
Otra ncticia, de origen japonés, ¿Ice 
que el vicealmirante Sc-ymour, oue salió 
de T.ensin ei 10, al frente de la eclumna 
internacional, compuesta de mil setecien-
tos hombres de toias nacionalidades, se 
encuentra prisionero en peder de los efer 
n;s. 
Del mismo orisen es la noticia de ha-
ber salido de P^kln el personal de las 
legaciones cüplcmitioas extranjeras, es-
coltado ror fu3isis chinaí; pero ae ignora 
qué ha sido de é . 
Nueva YorJct junio 20. 
L O S V A P O R E S 
D E L A L T N B A P L A NT 
Se da por SJgura la consolidación de 
las diferentes lineas de vapores de la os? 
B z J R l a n t con la coaoañía de navega-
ción ds la costa omn;al do la Fiorida 
(linea de Miami). 
Londres, Junio 26 
I X C B R T I D D M B S B 
Como nada se ha sabido desde el di a 
12 del actúa1, ni directa ni indiractam^n 
te, aceña de lo que ocurre en las Lega-
ciones de Pekín» 7 del paradero del vice-
almirante Se7mour, no siendo las noticias 
de origen chino, aumentan los temores 
de qu*) h37an ocurrido en la capital 
del Celaste Imoario tremendas desgra-
cias- 23 dice que ha7 trcscieíitos sienta 
mil soldados chinos alrededor de Pckin-
Londres, junio 26. 
L A S B A J A S D E L O S R U S O S 
JBN T I E N S I N 
Dícfsa que los rusos han tenido ciento 
cincuenta muertos 7 trescientos hondos 
al tratar da socorrer la ciudad de Tien-
8ÍD« 
Chefú, junio 26. 
C é - R O A D O S 
Circula aquí la noticia da que el vice-
almirante Seymour 7 el persona! de las 
Legaciones diplcmáticas do Pekin se en-
cuentran cercados por los chinos á die-
ciocho kilómetros de Tiensin. 
Ü N I T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PB3SS SEaVIC2. 
V I A . 
Nvcra Y o r l \ junio 26. 
S. S. " M E X I C O " 
C O M B I N E D F O R G E S 
W a r d ' d l ine stearoer México w h i c h 
sailed from H n n a n a laat S a t n r d a y has 
reacbed tbe New Y o r k Q a a r a t i n e 
Station early tbia morning. 
C H I N A W A N T S T I M E T O 
Í I A V E I T S O W N W A Y 
London, England, June 26i-b.—Tbe 
Powera so i t i s nnderstood, havis refaa-
en togrant tbe reqneet madeby China 
Hf>ktDg fer delay m eeodin^ their 
Troopa-to China , n n l ü Pr ince L i - H n n g -
Chang , ncw in OantoB and which bas 
been recen»ly restored to favor, 
reaob^a P i k m and assames cantiol o í 
« f f t i r s . 
E N T E R R O T I B N - T S I N G 
W1TÍI S M A L L L O S S 
Obefoo, C b i n » , J a n e 2 6 í b . — A 
Japanese Torpedoboat j n s t arr ived, 
reporst tbat tbe Combined Forcea 
whieb weot to t h e r e l i e í of tbe Encope-
a c á b e é i e g e d in T i e n - T s i n g by Cb;-
n m p R e g n í a r s , nnder Cbineae Prince 
T o a n , b » v e entered t b a t Ci ty on laat 
S » t o r d r y after Bnstaining a email loas 
and t b a t tbuy h a v e ^ t a r t e d co S o c d a y 
for Pek io . 
I T I S J A P A N S T D R N N O W 
Lioodon, JnBeL 'Stb.—Aiwther Japan 
ese repor t »«y» t b a t Britieb Vice-
Adrri'-<l Spymonr whicb a tar tet l OB 
the 10 h, frr:» Tiet i -Tning , at tbe 
he-ifl ot 1 700 raen from all Na t ion í i , to 
£0 to t be 1 - li«íf o f tbe F^reiap: Lega-
t ioi te in Pekin , ia BOW a priaioner in 
tbe hanüa of C h í n e s e . 
A i o o r d i n g to t be earae report tbe 
Fore ign D i p l ó m a t e at P e k i n have l e f t 
tbe Chineae C a p i t a l beiuggnarded by 
Cbinese Soldierp, t he i r whereabontB 
wbolly a c k o w n . 
P L A N T A N D E A S T O O A 9 T 
L I N E S C O N S O L I D A T E D . 
N e w Y o r k , J ane 2 6 r h . — I t is aono-
nnced t b a t tbe F lant nn i TheEnst Coast 
üieamsltip Lines bave been Consolidated 
N O T H I N Q H B A R D D I R E C T L Y 
S I N C B T f l B T W B L F T H . 
Loadon , Jane 26th. — A s n o t b i n g 
bas been heard e i rher d i r ec t ly or i n d i -
r é c t l y aboot tbe F o r e i g n Legat iona io 
P t - k i n or aboat Yiee A d m i r a l Sey-
moor, Pince tbe 12rh. ins tan t , ex-^ept 
newa comiog from Cbinese sonrees. 
tbe f t a r s en te r t a ined abont t b t i r 
wbereaboots g i o w t b a t tbero may be 
a namelees bor ro r in P e k i n . I t iw 
annoanced t b a t tbere are tbree bon 
dred and s i x t y tbousand Cbinese 
T r o o p a a r o n n d P e k i o . 
R Ü S S I A N 3 C A S O A L T I E S 
I N T I E N S I N G . 
L o n d o n , Jane 2 6 r b . — I t in reported 
t b a t one bundred and fifty Rass i^u-
were k i l l e d and three huad red w o a u -
ded i n T i e n - T s i n g . 
3 E Y M O U E A N D T H B 
D I P L O H A T S F K O V I P E K I N 
S Ü K K O O N D B D . 
Chefoo, Jane 2 6 r h . — I t is said t b a t 
B r i t i s b Vii je A a m i r a l S i r M . C u l m e 
Seymonr and tbe F o r e i g n D i p ' o m a t e 
from P< 'k i i i are now t w e l v e milea from 
T ieu -T^ ing wbere tbey are sa r renuded 
by Cbinese. 
T&fmi C o f f e I I >mse 
T O D A Y I C E Ü R B A M S 
Orange Ireeze $ 0 25 
N ^ a p o Ü t a n ü 25 
Tor ton i s 0.2") 
Cbocclare C « k e 0 25 
iVeara o f m i k . I ce cream 0 20 
V a i n i l l a o 20 
Chocolate 0 20 
A r l s q u i n 0 20 
S t r a w b e r r y 0-15 
G u a n á b a n a 0 15 
L e m o n 0 15 
A n ó n 0 15 
BIBLIOGRAFÍA 
Se nos han enviado los e ignientes 
caadernof : 
' 'RcH ' a i í ío de revis ión4» in torpnea to 
por las empresas de í V ü T o c a r n l e s de 
Bflttt i s i ; i c<nir.ra la r e s o l u c i ó n del Go-
bernador HX&KM de Cuba , dec la rando 
qne e s t á n ob l igadas á pag-tr á los mu-
u i c i p i o s l a c o a t r i b u c i c n t e r r i t o r i a l por 
los edifioios des t inados á la e x p ' o ü a -
c i ó a " . 
' • E s i J O f i c i ó o ' ' de las c o m p a ñ í a s fe-
rrof tarr i leras de esta i s la , sosteniendo 
el sistema do t r i b u t a c i ó n i n d a s t r i a l 
ac ton l , o rfea la base del t a n t o por cien 
to fobre las u t i l i dades . 
A m b o s folletos e s t á n escri tos en los 
diomas castel lano é i n g l é s . 
PREMIO DE LA LIGA CUBANA 
U n a nnev.k v i c t o r i a a l c a n z ó ayer el 
c lub ca rme l i t a S<:n trancisco sobre so 
con t r i ncan t e el tubano, haciendo am-
bos no bon i to é in te resan te j u e g o á 
pesar de laa deficiencias que f»n a!gu-
tias decisinaes d e m o s t r ó el Umpire y 
qoe d io legar ú reclamacionee de los 
j ug^dores. 
Bi juego d ;ó un resu l t ado de cinco 
carreras por cua t ro , ano tando los p í a 
rftrs carmel i lae , dos htts de tres baceta 
y cinco de nna, cen t r a uno de dos b n . 
ses y nueve de uua qne r e a l i z ó el c lub 
t r i co lo r . 
E n e l t rascurso del maich el San 
Francisco c a m b i ó de pitcher por tres 
veces, mient rao que el adve r sa r io solo 
empleo la b a t e r í a R o d r í g u e z "Molina. 
He a q u í la a n o t a c i ó n por entradae: 
San Francisco: 0 1-2 0 0 0 0 2-0—5. 
Cubano 0 0 0 0 1 1 2 0 0—4. 
E r r o r f r-: San Francisco 4. Cubano: 8. 
S t r o n c k o u t f : San Francisco 7, Cuba 
no 1. 
E l p r ó x i m o d e s a f í o oorreap>Qde nue-
vamente k ambos c lubs . 
m M ia I M M m \ 
¿ Q U É S E R A ? 
Dícese qne uno de loa dias de la 
semana próxima pasada \ á peti-
ción de un comerciaute de esta 
Plaza, ae ha levantado un acta no-
tarial respecto á los intereses de 
nna menor de Candelaria; á esto 
preguntamos otra v.ez: 
— ¿ Q u é será? 
3**0 P l t -2« 





VAPORES DE T R A V E S I A 
8 B ZUSFESASr 
23 Habar»: Nneva York. 
38 LeóD X I (I: Veracrn* y eie. 
29 Catalina: X Orleant. 
30 M. H. Pinilloa: Barcelona. 
'¿ Olivette: Tampa y eac. 
2 Ciudad de Cadii: Oadix y eao. 
V Mi^nel Jorer: Barcetona, 
2 Se^arauca: New York. 
'¿ VicnUncia: Veraern/. 
3 Alfonso X I I I : Corofia y MO. 
3 LaNavarre: Curoña y eac. 
5 J . Jover Serra: Barcelona y esoaiaa. 
4 México. New York. 
4 Leonora: Liverpool y ato. 
4 Chenakia: iJdnihar^o y eio. 
6 WKidringtoa: Alobiia. 
7 Martin uaé^i: Now-Orleans. 
12 Pioner: Mobila. 
27 Ynoatin: New Yorfe. 
28 Miguel JOTAT: Canarias y oct. 
SO Cktalioa: CorsfiA r oax 
30 Habana: N York. 
30 León X I I I : Ca iiz y esc. 
2 UiivfUe. Cayo Hueso y Tampa. 
3 Segn ranea; Veracraz y eso. 
3 Vigilancia: New York. 
3 .Mii" ei Jover: Bdrcelona r esc. 
3 La Nav rre: Veracrai. 
4 Alfonso X I H . Culón y «so. 
5 Ch^rntkia- Hambnret) y eso. 
6 Ciudad de Cádiz: Veracruz. 
7 México: New York 
8 Martin Saenz: Canarias y esc. 
V A F O R E S ÜOSTfiJBOB 
SS E B P E S A W 
Julio 1 Anttnógenea Menecdet, eo Bstaba&D, 
KronnQBPte fl" Cuba y «IB. 
ü Keina de loa Aneole«, en Batabanó pro-
procedente de Coba y eso. 
S A L D R A N 
Jan. 33 Reina de los Angeles, de Batabanó «ara 
Ciec/negoa, Casilda, Tunas,Júcaro.Man-
t a D i l l o y Coba. 
Jaüo 5 ^&tit ógenea Menéndez, de Batabanó pa-
ta Cienfaegos, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Uans&niHo j Caba. 
A L A V A , de la Habana, los roléroolea k laa 6 ue 
•'a tardo para Sagna y Caibanéo. regresando los iu-
aes.—Se dnspacoa á bordo-—Vioda d o Zolneta. 
ODAD1AN A, do ia Habana ios tábadoi i las 6 ita 
la Uiüe para Ülo del Medio, Dimas, Anroyoa, L a 
Vé y fiaadlana.—S» desnachai horda 
P U E S T O D B L A S A B A N A 
Entradas de t raves ía 
Día 2í: 
Da N. York en 4dias vip. wtBi Orizaba, capítaa 
L.igbtou. inp. 71 ton?. 31Ü6, con carga general 
y pasajeros, á Zaldo y cp. 
Dta 2:6: 
De Miauji vap. tro Miamí, cap. Delano. trip. 42 
tona 1749, eon oa gi, corrospondencii y pasa-
jeros. Zaldo y cp. 
San V i ente i?6 C. Verdeen J4 dias vap. ingí-, 
H o r t a n H u s , n«p Clegíí, ttip. 41, toes S475, en 
l a s t r e Á J fí l e e l í s ? cp. 
Veracruz y Progreeo en 4 d as vap. am. Yuca-
tan, oap. Ko ertson. t r i p 71. tona. 3325, coa 
carga general y pasajeros, á ZUdo y cp. 
Kalidftg de t raves ía 
Dia m 
Para Cariionas ^ap. am. Aransas, cap. Hopner. 
Galreston v p. ñor. Diana, cap. Stolts. j 
Ola KK 
M ami vap. am. Miamí, cap. Delano. 
MOVI.H1EÍTO DE TASAJEROS 
i . L R O A K U N 
En fA vap. ara. OU ZAÜA: 
De N York: Sref. K» ilio Sabonrín—Jo^ C a i -
boneli—Li/is y Cnrlo* Marques—Carlos A varez— 
Cbar e » P. ¡ i u n s - e l — J B Rea—C. Stvenso^ — J 
Gahard-.—D-vid C. Uoi<l—Mana 1 y Adriano Tron-
cos'—Jotm C'emi-nte—K A. Qardaer—A. Samia 
— M rv S n m U — M Alfonso Kemoralda — Martin 
s i i - . f rtb—L h J jvor-Rosa P. de Ifaeolaote— 
Lirs Uto aute—Knriqao M. Aro^tegni—A. -M dina 
— Artnro Z b la—Arnslin Cámara—Adriana Cá-
marp.—Q. ti-iirau-l—M Mairaud—F. A Salteria— 
K)fa Cbisholn—Joün Rasreil—Aüce Biugham— 
Robort Ki-jnedí—F. C. Corniali—Wilüam R. An-
drea. 
En el vap MIAMI, de Mismi: 
Sres C¡du3e Roberts—E. A. Pérez—M. Pérez— 
.1 ladrón - J . S^ntana. 
S 4 L 1 E R O N : 
En ei vsp. am. O L I V E T T E : 
Para (5 Hueso y Tampa: 
Sre». Gi' FurnifT—F. Q. Gafo—Prancitco Ca-
mellón—W. Kka I—Julián Rey—Jraé Muríínez— 
Manuel Farr'.(to—K D. Murrav —lieuito Vuxqoea. 
V A i i j i í E S c o r n o s 
m m í 
A j r T mft D B 
i J T T C N I O L O P E Z T 6-
«L V A P O R 
capitAu 0 0 H E Z . 
Saldrá para 
I T e w ITork, C á d i z , 
S a r c e l o n a y Grénova 
ei día 30 do Junio á laa 4 de ia tarde llavando 
'.a eorreapoiidenoia páblloa. 
Admite paaaieroa y oarga general inolaao T á -
bano para dichos poenoa. 
T a m b i é n admita pasajeros ps r a 
P a / í s con billete de ida y vuelta 
comprendiendo é s t e el viaje por 
íerrocarri l entre Barcelona y P a -
ria, y v i ; e -versa . 
Loa bllletoa de pataj*, sdlo sarán oxpeu.». t / Lu.* 
ta 1M doce del dia de salida. 
Laa pdliras de carga «o enuar&u pot el conalgu»-' 
tarlc ante» de oorrerlaa, alo cuyo reqnlaito aerto 
«alaa. 
SoTeelbeo lo« booame:u(M d« erabaroae baata 
»l día 'J8 y la carga i bordo baaia ol dia 29. 
S O T A , -Bata OompaSIa tieo* abierta ana p61.̂ _ 
iotante. as! i;ara esta Unos somo para todas laa Jo-
rnia, bajo la oval pueden aaegararse todoa loa sfao-
if>» q%9 se embarquen en ana vaporea. 
Llamamos la atención da loa asfiorea paa»)*.-- -
ola ol artlonlo 11 del Boglamento de paaajm j dol or 
it* 7 régimen interior de loa vaporea deaita Cota 
^aflla, el o^al dico así: 
"Loa paaajoroa deberás oaorlhlr aobra .oJoa a 
feaUoaúaaa oqaipale, a« aombray •) paerto de deo-
ttco, con todas sat letras y con la raavov claridad" 
L a Oompafilano admitirá bulto alguno da equipa}* 
«nano llevo olaramaataaaUmDado al nombre y apa-
Llido dea* dueBoa»! ootso c' &i\ puerto da doatlae. 
De más pormanoTM "noondxt a« ooaaigaa rio 
S . Calve. Oloioa t*m. 19. 
P . D . 
é i km i C a t a 
K - A . i F - A - L L I B O I I D O 
DSSPUES DB EBCIBIE LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su ectierro para las ocho del dia de mañana, 
los qn© suscriben, esposa é hijos, ruegan á las personas de su 
amistad eocomienden su alma á Dios y se sirvan concurrir á 
la traslación de sus restos desde la casa mortuoria, San I c -
naeio 130, al Cementerio de Colón, por cuyo favor Je vivirán 
agradecidos. 
Eabana, 26 de Junio de 1900. 
r r a n c i s c a liobert fie Siteifrn(t.-Jost-tinn, J u a u , Fr fmct sca , r<<lrn, 
Manue l , Teresa , A m p a r o , C d r m t n , A m l r í s y L u i s Suc i frusy Robert. 
No se reparten esquela». 
D I A R I O D E L A M A R I N A Jnnio m u m v s 
[ 
Martes 
E N T R E m & W k S 
U n a hoja 
de m i Almanaq-uie 
C o n m e m ó r a s e hoy no 
enceeo memorablu en 
la h i s tor ia d e l d e K-
c n b n m i e n t o y conqnis-
ta de A m é r i c a : el ase-
sinato do Fraoeisco Pi 
zarrc, el t e r r i b l e can 
d ü l o qne s o j u z g ó , con 
on panado de hombres, 
el poderoso impe r io de A t a h a a l p a . D o s 
meprs h a c í a qne el fundador de la c i n . 
dad de L i m a h a b í a hecho pagar con la 
v i d a á A l m a g r o . a a c o m p a ñ e r o en aqae-
l lbs gloriosas aventuras , sn t r a i c i ó n , 
cuando uno do los oficiales de é s t e , se-
d ien to de tomar venganza de aqoei ' a 
muerte , o r g a n i z ó una conjura qne d i ó 
por r e a t a d o la muer te del i n v i c t o 
caud i l lo que tantas p á g i n a s de g i o r i a 
e s c r i b i ó con la pun ta de su a s p a d » . 
F u é el domingo 2G de j u n i o de 1541 
el d ia elegido por los conpirados pa-
ra real izar su i n í c c o in ten to . L u c h a 
bien desigual,—dice Q u i n t a n a en sus 
Vidas de españoles < é eores, al dar cuen-
t a de este suceso:—de una par te , un 
v i i ¡o de mas de sesenta a ñ o s , dos 
hombres y dos mochachop; y de la 
o t r » , diez y nueve soldados robustos y 
valientes, á quienes la misma a t roc i -
dad y d e s e s p e r a c i ó n aumentaba la 
fuerza y la o s a d í a , i ' e l e ó , s in embar-
go, contra ellos P iza r ro y les r e s i s t i ó 
l a ent rada en la h a b i t a c i ó n en qne faé 
sorprendido por lee conjurados con 
una destreza y un etfuerze d i gno de 
eos mejores tiempos y de sus an t iguas 
prce zas. 
- Q a é d e s v e r g í ü a z a es é s t a ! ¿ P o r 
q n é me q u e r é i s matai? ¡A ellos, que 
t r a idorss s o n ! — c l a m a b a el h é r o e , 
m í t o t r a s que los conjurados g r i t a b a n : 
_ E a ! muere; que se nos pasa e) 
t iempo. 
Y d i c i é n d o s e in jur ias y d á n d o s e cu-
chi l ladas , cont inuaba la mor t a l re-
friega, s in conocerse ventaja de una 
parte y ot ra , hasta que J u a n de B a d a , 
á a n d o un e m p e ü ó n A su c o m p a ñ e r o 
Narvaez, le e c h ó encima de P í z a r r o , 
para qao mientras se ocupase en he 
ririe» punieran los d e m á s acometerle. 
Cayeron por t i e r r a los defensores del 
t e r r i b l e guerrero, y aun se d e f e n d í a 
éfile, M i g a d o , sin a l iento y desangra-
do, cuando una her ida que r e c i b i ó en 
la gargan ta le hizo caer al suelo, don-
de mientras p e d í a con fe s ióa , uno de 
los asesinos, d á n d o l e rudo go lpeen la 
cabeza, lo r e m a t ó . 
A s í m u r i ó el i n d ó m i t o caud i l lo enyo 
brazo s o g o ^ g ó el vasto imper io del Sol . 
K o he de escribir su a p o l o g í a n i l a 
h i s te r ia de, eos proezas. 
jSTueve a ñ o s se cumplen hoy del d ia 
en que la c iudad de L i m a c e l e b r ó con 
e x t r a o r d i n a r i a pompa el 350° aniver-
sario de ese suceso y IA entrega al 
Concojn de la Ciudad , por el cab i ldo 
e c l e s i á s t i c o , de las venerandas ceni-
zas del h é r o e e s p a ñ o l . Y en ese acto, 
el Dr. J). A u r e l i o Fuentes, presidente 
de una do las comisiones de la M u n i -
c ipa l i dad l i m e ñ a , p r o n u n c i ó elocnen-
ttaión discurso, cuyos son estos p á 
rrafos: 
"Ooqpárso en los heclDns de Di Francis-
co do Pizarro, muerto hace trescientos cin-
cuenta años, seria tarea inútil, porque bas-
ta citar i l primordial do su vida para que 
todo el mundo reconozca su grandeza. 
Pizarro supo hacerse grande para la his-
toria y nos lepó la civilización y la religión, 
fljue hoy son el t'inbre más glorioso de la 
nación peruana. Los medios que para ello 
empleara no ros toca apreciarle. 
Querer juzgar á ios que la noble tarea de 
dar gloria y lustro á la corona de España 
se impusieron, sometiendo sui actos al c r i -
sol del progreso, siempre sreciente, ser ía 
aventurarse á tildar también do bárbaros á 
los que en otro orden de cosas no previeron 
tampoco las eraiufcfl conquistas que la b u -
manid.id había de realizar en nuestro s i -
g!n. Cada hecho y cada hombre deben ser 
juzgados según la época en que ésto vivió 
y en la que aquél se verificó. 
Vemos nosotros en estos restoa loa des-
pojos del ínndad' t r de la ciudad do L i m * , 
del que colocó también la primera piedra 
de este augusto templo, dando así pruebas 
de su iuquobrantablo celo por hacer, no 
tolo una ciudad, sino una cuidad catól ica, 
digna de la corona de Castilla, y dando 
también prueba de lo quo puedo el valor 
cuando va unido á la fe. 
La nación generosa y noblo que en otra 
época mirase á nuestro pais como parte 
'¿omponente de sus vastos dominios, verá 
gustosa que no renegamos de noostro or í -
gen, y que no sólo le proclamamos.sino que 
ann decimos que es honroso para nosotros 
t r ibutar hoy justo homenaje al que, sin re-
huir sacrificios ni privaciones, pnso la p r i -
mera piedra de la ciudad de Lima y sentó 
las bases en los países de América de la 
verdadera fe y de la civilización del viejo 
mundo. 
Ta rd ío acto de justicia, pero prueba evi-
dente de que la actual Municipalidad de 
Lima ha tenido en cuenta su deber. Sea el 
reconocimiento de este vinculo de sangre y 
de este víncuio histórico un nuevo motivo 
para que la nación española vea la justicia 
con que eua antiguos hijos proceden para 
con la que an taño fué la madre patr ia." 
F O L L E T I N 61 
NOVELA CONTKMPOnÁKKA 
OEIGINAL CE S. GARCIA LADEVSSE 
(Eíta ccTela, publicada en edición de Injo, y con 
•nmoroaiB líiniiL»» en Ja liiblinleta Universal de 
lo» S.t». Montaner j Simón, de Barcelona, ae baila 
de vet la eo la Hbreria de D. Luí» Axtiaea. San Mi-
gTl«l, 8.) 
(COSTINÚ A) 
— ¡ A h ! ¡Es su secreto! 
— i S u secreto?. . 
— Y de los qne !o ayudan . Y o me he 
•nterado de lo que s é casi por u n mi -
l a g r o . . M á s se me figuraba qne q u i z á s 
s a b r í a usted a lguna cosa de ese a t re 
Vido p royec to . . 
— i Q n i é n t 4YoT ¡ E x p l í q u e a e ! 
—Medios de « o n e c e r l o acaso no le 
f a l t a n . . Es una idea m í a . . 
— i Q a é medios son e s o s í N o ad iv ino . 
— a i usted me prometiese comple ta 
r e se rva . . p 
—Se la p i -ometo. , 
—jCompIe ta t 
« - A b s o l u t a . 
— S e r í a necesario qne nadie sup ie ra 
j a m á s que ia i n d i c a c i ó n h a b í a p a r t i d o 
de mí. 1 
— N o lo sabrá nadie. 
— ¿ B a l a b r a de honor? 
^ ¡ P a l a b r a de honort 
A. este diaoarso r e s ^ o n i i ó e' min is -
t r o plpniootenciar io de Espa&a, don 
E m i l i o 0 ; e l a , coa est^s p^ 'ab-as : 
" L a solemne ceremonia organizada por 
esta honorable Municipalidad, las palabras 
que acaba de pronunciar el digno presiden-
te de su Comisión, empeñan la gratitud de 
España, «íempre atenta y sensible á las 
muestras do afecto que lo manifestáis . 
No yo soy apto, ni de serlo, podr ía , eu 
mi calidad de representante de aquellos 
poderosos Monarcas que en vida represen-
tó tan bien el caudillo cuyos restos honra-
mos hoy. hacer su panegírico ni juzgar sus 
actos. Tócame á mí tan solo regocijarme 
con vosotros, y en brevísimas frases, por 
loque este acto solemne signitica en la bis 
torio de las relaciones entre el Perú y su 
antigua metrópoli. 
En efecto; por la primera vez, desde ha-
ce tres siglos y medio, a s rópanse peruanos 
y españoles en derredor de los manes del 
ilustre lundador de Lima, confundidos en 
un mismo profundo sentimiento do grati tud 
y admiración. 
¿Es esto acaso efeeto fortuito de ana ca-
sualidadf ¿Por qué se siíceden en estos úl-
timos años tantos y tan repetidos testimo-
nios de aproximación entre vuestra patria 
y la que lo fué un día vuestra, y es y será 
siempre solícita v afectuosa hermana? ¿Por 
qué habéis acogido y acogéis siempre con 
lamas afectuosa cordialidad el mensaje do 
confraternidad y de concordia qup, á nom-
bro del soberano y del pueblo español os 
traje? ¿Acaao en esa espontaniedad con 
que tendemos boy unos hacia otros nues-
tros brazos, habrá que reconocer la in-
fluencia do personalidad determinada, de 
frío cálculo ó de sórdidos interese?? NTo, se-
ñores; on este renacimiento, tan lózano co-
mo incontrastable, del antiguo afecto que 
debió siempie oniri.08, hay algo más que 
una acción personal ó que un programa 
político. Hay la lenta criatalización, á tra-
vés de los siglos, de una idea, de una aspi-
ración sublime que, á manera de gata de 
agua quo cae constante y paulatinamente 
eu suelo propicio, forma esas estalactitas 
con quo la naturaleza nos asombra, y boy 
se presenta ante nosotros deslumbrante.con 
toda la fascinación de la fe y do la e^p.i-
ranza consoladora en los altos destinos de 
nuestra raza. 
Así, pues, señores, al renovaros las gra-
cias en nombre de España por esta úl t ima 
muestra que rae dais oe las s impai ías quo 
mi misión os inspira, al dároslas también 
en m, propio nombre por el impulso quo os 
lleva' lógica ó insconscíentementa á aso-
ciar mi persona á todos los actos de 
vuestra vida pública, como si reconccíéseis 
en el ministro de España, á uno de loa la-
res queridos del hogar peruano, rae permi-
to tan sólo recordaros que el cuadíl io 
quo levantó este vígenta templo on gran-
dioso homenaje al Dios do nuestros padres, 
el que guió sus pasos hacía este hermoso 
suelo, el quo os dejó como patrimonio y 
ejemplo de fortaleza la más aeombro^a epo-
peya de los tiempos medernns. os ha logra-
do así los mas valiosos elementos que cons-
tituyen la verdadera grandeza y vitalidad 
de los pueblos con la trastus 'ón eu vuestrua 
venas de aquella sangre ĝ  nerosa que pe-
ruanos y españoles estamos siempre dis-
ptiestoa á verter por nuestro Dios, por 
nuestra patria y por nuestra hoora.^ 
N i una palabra mas. 
K E P O R T E R . 
EL TEáTRO ESPAÑOL 
B A L A R T , D Í R E C T O U A B T I S T I O O . 
E l distinernido redactor de E l Fspa-
íwl s e ñ o r Blanco Belraonte p n b l i c ó en 
aquel estimado colega un a r t í c u l o de 
i n f o r m a c i ó n l i t e r a r i a en el q u e se 
anuncia que el s e ñ o r B e r r i a t ú a , nuevo 
concesionario del tea t ro E s p a ñ o l , b « -
b í a v i s i t ado al poeta de " D o l o r e s ' ' pa-
ra ofrecerle, e n t á n n i o o s tan del icados 
como correctof», la d i r e c c i ó n a r t í s t i c a 
del c l á s i c o coliseo. 
E l insigne c r í t i c o a c e p t ó gus tosa-
mente el ofrecimiento. 
— N o soy—dijo—ni autor , ni ac tor , 
ni empresario; tengo absolu ta I n d o -
peadenoia para proceder, n u c r i t e r i o 
s e r á completamente desapasionado y 
ajeno á prejuicios, n i he de pasar den-
das de g r a t i t u d , ni ho de vengar agra-
vio a lguno 
P r o p ó o e s e el eperitor i l u s t r e exami-
nar a conciencia las obras y j uzga r l a s 
con la impa rc i a l i dad qne i n f o r m ó siem-
pre sus trabajos de c r í t i c o . L i m i t a r á ^ e 
á aconsejar s in imponer nunca sa opi -
n i ó n . 
" E s m á s que p r o b a b l e — a ñ a d i ó — q n e 
t ropiece con dramas mny l i t e ra r ios , 
pero poco teatrales, ó con comedias 
muy <;de p ú b l i c o " pero de escaso m é r i -
to l i t e r a r i o , Guando esto ocurra expou 
d r é á la empresa l isa y l lanamente eu 
o p i n i ó n y la d e j a r é en l i be r t ad de que 
represente ó no la obra. Mi papel an-
tes qne de censor, es t imo que debe ser 
de consejero; en i n t e r é s de todos, an 
tores, actores y empresarios, e s t á el no 
estrenar engendros n i rechazar p ro-
ducciones que merezcan ser conoci-
das ." 
Quiere t a b i é a el s e ñ o r B a r a l t acabar 
con p r á c t i c a s viciosas qna de a n t i g u o 
vienen ib fluyendo desfavorablemente 
en la r e p r e s e n t a c i ó n d r t obras d r a m á t i -
cas. No p e r m i t i r á qne las obras se r e -
presenten sin que sean debidamente 
ensayadas y sin qne los actores t engan 
perfectamente estudiados y aprendidoe 
sus papeles. E n - este pun to su ideal es 
que los ú l t i m o s ensayos se hagan sin 
necesidad de apuntador . 
—Fnee bien: yo estoy en la idea de 
qne Fernando M e a d í v a r , sa yerno de 
usted, no ignora del todo ese plan. 
—¿Cómo? 
— N o estoy cier to de ello, no lo j u r a -
r í a ; pero mi i m p r e s i ó n es que no lo i g 
ñ o r a . 
— ¿ C r e e neted pos ib le? . . 
—Tiene neted manera de salir de tíu • 
das. 
— 4 O u á l l 
— I r á buscarlo, ai sabe usted donde 
se hal la , y p regunta r le senci l lamente 
pi no ha l legado á él n i n g u n a n o t i c i a 
de un p l an misterioso que va Á desa-
rrol larse esta misma noche en on hotel 
del paseo del Cisne. ¡ E s tan eencil la la 
pregunta! 
Rives s i n t i ó s e dominado por l a m á s 
honda e x t r a ñ e z a . 
— ü o n q n e ya va siendo t a r d e . . H a y 
qne aprovechar el t i e m p o . . , ¡y queda-
mos en qne yo nada le he dicho!—mur-
m u r ó Se ra f ín A l b e l a d e s p i d i é n d o s e de 
Rives, qne no s a l í a de su asombro. 
A l alejarse A i b e i l t a por ios j a rd ines 
del paseo de Recoletos, v o l v i ó la cabe-
za mi rando á Rives , para ver, s in ser 
v is to , el efecto que sus not icias le ha-
b í a n hecho a l padre de Faony ; y como 
observara qne é s t e t o r c í a sn camino y 
apretaba el paso, m o r m u r ó con satis-
facc ión : 
— ¡ A h , F io r ina l ¡ P c e s t o que como 
amigo ya no valgo nada, a lgo v a l d r é 
como enemigo! 
No es pa r t ida r io de qn<? en la l empo 
rada se estrenen las obras cada ocho 
d í a s . Con dos ó tres nuevas y las de re 
per tor io , puede realizarse una b r i l l a n t e 
y provechosa c a m p a ñ a . 
E l nuevo d i rec tor del t ea t ro E s p a -
ñol i n t e r v e n d r á en el r e p a r t o de ias 
obras. 
<4Es a b s u r d o — d i j o - que la i m p o r -
tancia del papel se mida por c u a r t i l l a s 
ó por pliegos y que el p r o t a g o n i s t a 
sea siempre el p r imer actor ó la p r ime-
ra act r iz , aunque la obra no encaje eo 
sus facui tades ." 
Por ú l t i m o tiene no t ic ia de los a r t i s -
tas que la empresa ha c o n t r a t a d o has-
ta la fecha y que son las s e ñ o r i t a s M a -
t i l de Moreno y A s o n c i ó n B - h e v a r n a y 
los s e ñ o r e s Fuentes y S á n c h e z de Cas-
t i l l a , y estos elemsotos le oomplacea 
sobremanera. 
" M e h a l a g a — t e r m i n ó — q u f l sean j ó -
venes los priroeroe actores. L » j u v e n -
t u d es prenda de t rabaja . h \ a m b i c i ó n 
noble y honrada, el deseo de n o m b r e y 
el a f án de g lor ia pueden m u í h o " 
P A L A C I O D E LCiS E J É R C I T O S 
DE M A R V T I E R R A . 
Expcsicionea como la U n i v e r s a l de 
P a r í s parece debieran ser la . f i i^tadel 
t rabajo, del saber, del progreso y de la 
f ra te rn idad h u m a n » , y qu-» no d e b i e -
ran tener cabida en ellas mas qne Jas 
artes de la paz. A s í ser ia , si los au 
celebrados a lelantos de la c i v i l i z a s i ó n 
borrasen de la t i e r r a las c a u s i s de dis-
cord ia y de cooflictoa q'ie so-i i nhe ren -
tes á la fl ica naturaleza del hombre . L a 
paz universa l , q u e á fines del s i g lo pa-
pado proclamaba el filántropo abate 
Berna rd ino de Sa in t Fierre , merece, 
al t e rminar el s iglo X I X , la m i sma c a » 
l if icaeión que se le d i ó entonces: es e l 
" s u e ñ o de un hombre de b i e n . " 
Por eso en todas las Exposic iones de 
P a r í s hemos v is to , a l lado de los per-
feccionamier-to^ de las artes de I * paz, 
los adelantos t a m b i é n de las ar tes de 
la guer ra . 
A h o r a , eata s e c c i ó n e s t á i n s t a l a d a 
con g ran a m p l i t u d . B i j ando per el Se-
na y fijándose en su o r i l l a i zqu i e rda , 
d e s p u é s de la magoi t ioa serio de pala-
cios que forman la ¡1 i m a d a cal le de la* 
Naciones, vemos en el muelle nn v a s t í -
simo edificio, sobre cuyo cuerpo c e n -
t r a l , en elevados m á s t i l e s , ondean los 
pabellones do todas las naeiones. E i t * 
c o n s t r u c c i ó n se t i t u l a Pa lac io de lo> 
E j é r c i t o s de mar y t i e r r a y en sn i n -
te r io r hay grandes depar tamentos des-
t inados á las diferentes naciones que 
toman parte en la E x p o s i c i ó n . 
E l v i s i t an te v e r á en ellas una espe-
cie de r e s á m e n ó speoimen de todos los 
e j é r c i t o s europeos, un cua t ro b r i l l a n t e 
y e s p l é n d i d o , pero t r i s t e para el hom-
bre pensador, de lo que es la Enropa 
A r m a d a al t e rmina r el s iglo X I X y al 
s ig lo X X . 
Pero de seguro que el que quis iera 
es tudiar a l l í l a potencia m i l i t a r de ca-
da n a o i ó n , e n c o n t r a r í a g randes d i f i -
cul tades para formar j u i c i o , porque 
este es un juego en que á los gobier-
nos no les conviene " e n s a ñ a r las car-
t a s " á los otros jugadores . Es dec i r , 
que esta s e c c i ó n r e s u l t a r á m á s apara-
tosa qne i o s t r n o t i v a . Decimos resulta-
r á , p o r g ú e s e ha l la a t r a s a d í s i m a . S e g ú a 
nos dicen de P a r í s , hasta ahora no so-
lo e s t á t e rminada la i n s t a l a c i ó n de los 
uniformes del e j é r c i t o a l e m á n , y a ú n 
no se ha ab ier to ».{ p ú b ü c o . Para hny 
ó m a ñ a n a se esperaba que so a b r i r í a 
la g a l e r í a de los uniformes franceses, 
que r e s u l t a r á m a g n í f i c a , v i é n d o s e en 
ella el equipo de las tropa-» de l * na-
c ión vecina en todas las é p o c a s de su 
h i s to r i a , t an riea en glor ias mi l i t a r e s . 
LOS CATALANS:! SATISFECHOS 
L o consegaido p s r 9"Í Fomsnto d 3 l 
Trabajo Narional.--Discureoa ec-
tusiastaa.--Votos de e r r a d a s á g r a -
cias á g r a c e ' . — R e l a c i ó n d e t á l l a l a 
de l a s m e r c a n c í a s otorgadas 
Br.rcel na G (7 23 ?i.) 
L*a Comisión del Fomento, del Trabajo 
Nacional que fué á .Madrid , acaba de dar 
cuenta ante las Juntas cansultivü y d i r e í -
tiva del resultado de sus gestio í e s . 
Se bao pronunciado varios discursos, roí-
BMrdo eran entusiasmo. 
Por unanimidad se acordó nn voto do 
írraci is por el acierto con que lia procodi-
%a d i c h i Comiaióa, y otni . muy expresivo, 
á la reina reírente, al presidente del Coa* 
eí?jo y ó ios d*m is rainistroa, que les has 
otorgado cnaoto solicitaban. 
Varios individuos do ambas Juntas se di-
rig-en en este momento á la cap i tan ía ge-
neral p ira hacer presentes dichos acuerdos 
al capi tán general. 
Para q:je puoian apreciarse las con-je-
siones q ie ha hecho ei Gobierno á Catahi -
ña , ho a;]uí los asuntos resuelto? sati.slac-
toriamonte por la Comisión del Fomento 
del Trabi jo Nacional, qua lúe iecieutemen-
te á Madrid: 
Ti l L A P . I ^ S D 7,^014 D í L 
C O N S E J O D B MfN. 'Sr iV S 
Crención del BuriCJ de Erporlnnóti 
Estudiar la manera do poder consipnar 
T H E W E S T m i k M I ftEFS, Co. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
Conill & ArcliMcL 
T E M I E N T E - R E Y T I . H A B A N A . 
c g.ífi J , , 
j & g m a O x i g e n a d a : insnstitaible en la. 
malas digestiones, en las conralecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
J & g m a d@ " V i c l i y : nadie ignora sus in-
mejorables resnlrados en casi todas las afeeeiones 
del aparato digestivo, del hígado, de los riñones 
y vegiga. 
Se signe fabricando el A G U A O A R B O N I 0 A 
con arreglo á las ñltimas prescripciones oientifloas. 
Todas ge sirven é domieilit, 
CrDSe l l aa , i U d r i p e r j C e i s p , 
A.t. C R U Z ei A N C A 'f v j 
N H A f t A . N A Sgí 
C u a r t e l e s 3 ¿ 
8S7 
T e l é f . 
! » i l t a g , . a , , , , 
C A P I T U L O X X X I I 
L A C A R E T A AR R ANGAD A 
E r a n las siete y media y F e r n a n d o 
M e n d í v a r a ñ a no h a b í a ido á comer á 
so casa.. Nunca h a b í a t a r d a d o t an to . 
F a o c y esfab* i n q u i e t a . 
E l p r í n c i p e eolia de ja r lo hb re á las 
seis. 
A d e m á s aquel la t a r d e med iaba la 
c i rcans tanc i i i de h a b é r s e l e v i s t o al 
p r ioc ipe Norbe r to paseando solo, s in 
sn ayudante de ó r d e n e s . 
Rives t o d a v í a estaba m á s i m p a c i e n -
te queso hija- Las not ic ias de S e r a f í n 
A l b e l a , que al p r i n c i p i o tonaó por fá-
bala, fue oa en sa e s p i r i t a a d q u i r i e n -
do f . j rma de rea l idad . 
Sin embargo, se g u a r d ó b ipn de co-
muDioar á Fany las sospecba q n e lo 
inqu ie taban . 
P a r e c í a l e todo aquel lo que le h a b í a 
contado A l b e l a t a n raro, t a n e x t r a v a -
gante, t an absurdo, qae s e g u í a ras i s -
t i é o d o s e 4 da r lo e r é i i t o . ¿ O o o q n á mo 
t í v o h a b í a de i n t e r v i r el o ü e i a l de ma-
r ina en la r e a l i z a c i ó n de na rapto? 
¿ Q u é móvi l p o d r í a impu l sa r el t en i en -
te de navio á prestar sn a y u d a a l mar-
q u é s de Agres te ea na p lao d e este 
g é n e r o ! 
Cuando m á s pensaba en tales cosas, 
m á s i n v e r o s í m i l e s las c r e í a . 
Pero ya eran cerca de las ocho y 
M e n d í v a r no l legaba , y el eco de las 
palabras de A l b e l a v o l v í a á resonar 
en los o í d o s de Rives. 
T e n í a n on la c a s » á un forastero l l e -
gado á M a d r i d la v í s p e r a . 
A q u e l forastero era el p i l o t o del 
ya te . 
H a b í a ido á M a d r i d con obje to de 
v-^r si le q u e d a b i medio de rescatar 
a l g u n a par te de sn p e q u e ñ a f o r t u n a , 
la cual n a n f r a g ó , como d i j imos ya , en 
uno de esos negocios enya responsabi-
l i dad el m a r q u é s s a b í a e lud i r d e s p u é s 
de r e t i r a r de ellos p i n g ü e s beneficios. 
E l p i lo to h a b í a entregado á Rives el 
b o t i q u í n de viaje quo ia F i o r i n a d e j ó 
¿ n su poder en la cas i ta de B i a r r i t s 
donde t r anspor t a ron á M e n d í v a r cuan-
do fué herido. L a casual idad le h a b í a 
hecho descubr i r que la caja era de do-
ble fondo. 
D e n t r o de aquel secreto estaba e l 
papel cn^o e x t r a v í o preocupaba t a n t o 
ai m a r q u é s de Agres te . 
Rives 86 d i ó cuenta en seguida de 
toda la i m p o r t a n c i a que t e n í a aquel 
documento para el m a r q u é s . 
A M es que al o í r hablar á S e r a f í n 
A l b e i a aque l la ta rde de un papel ex-
t r a v i a d o que p o d r í a perder al m a r q u é s 
de A g r e s t e si iba á parar á manos de 
nos enemigos, c o m p r e n d i ó a! p o n t o de 
q u é papel se t r a t a b a . 
Cuando sonaron las ocho sin que 
M e n d í v a r pareciese, Rives, que obser-
vaba la i n q u i e t u d de Fanay , tomando 
a l ñn ea serio las confidencias de A l -
bel i ta , c r e y ó que era y a t i empo de ha-
cer algo p r á c t i c o . 
E c h ó s e al bols i l lo el documento e n -
contrado en la caja de doble fondo, 
l l a m ó al p i lo to del ya te para que lo 
a c o m p a ñ a s e y d i jo á F a n n y : 
—Vamos en busca de t u mar ido . 
A los pocos minuto-», Rives y el p i . 
lo to bajabaa de un coche y l l amaban 
prec ip i tadamente á ia puer ta de la ca-
sa del ra a r q u é » . 
— ¡Oh! E l s e ñ o r m a r q u é s ya no de-
be estar Creo qne ha sal ido — 
c o n t e s t ó el c r iado que a b r í a l a puer ta . 
— ¿ Q u é q u e r í a n ostedes? 
T—Necesitamos ver le inmedia tamen-
te ó mejor d icho, necesita él ver-
nos é nosotros—exclamó Rives con 
firme y g rave acento.—Es cosa que 
nrge mocho. ¡ E n t r é g u e l e us ted esto 
en seguida! 
Y Rives e s c r i b i ó cen l áp iz en n n pa-
pel las s iguientes palabras: 
P a r a devolrerh un importante docu-
mento que $e le ha extraviado, relattio 
á Aléndez Segura. 
E l criado no t a r d ó en vo lve r d i -
ciendo: 
— E l señor marqués iba á salir en 
este instante Tiene mocha prisa. 
Pero roe ha contestado que puede pa-
sar la persona qne trae ese documen-
to ¿Quién de ostedes es? 
—¡Lo traemos los dos!^—respondió 
Rivea con eutereea. 
E l criado v o l v i ó á entrar, aparecien-
eo el presupuesto un auxilio en forma de 
subvención durame un periodo de años, ó 
bien asegurar por igual término un in :eré3 
al capital. 
D E L M I N Í S T K B I O D E H A C I E N D A 
Prórroga pora la circulación de tejidos y 
demás con las actuales marcas. 
Concesión del eFtablecimiento del mar-
chamo comercial nacional. 
Manera de facilitar ia importación de 
cueros en bruto y salados. 
D E L M I N I S T E R I O D E L A G O B E R N A C I O N 
Consultar con el Fomento del Trabnjo 
Nacional el reglamento sobre accidentes 
del trabajo. 
Establecimiento de un lazareto en el 
puerto, apropiado y econóTtnco. 
Deslinde de la intervención de los direc-
tores do Sanidad eu las Juntas de puertos. 
FacuPad^s para el examen en las pro-
vincias marí t imas, en lupar de fer en Ma-
drid, para el iOgrAáo facultativo en el cuer-
po de médicos civiles para la Marina. 
D E L M!N S T E R I O D E E S T A D O 
Conce lido abrir negociaciones con Suiza 
para mnd i í ea r alizana-» cláusulas del con-
venio comercial vigente, para quo no cou-
tinúen porju licadas distintas industrias 
Continuar interrumpidas las necociaojo-
nes con el BrasM para el convenio del Tra-
tado comercial. 
D E L M I N I S T E R I O P E AORKUTí.TVRA Í 
I N D U S T R I A , C O M E R C I O Y OBRfto 
Pt B L 1 C A S . 
Se han concedido realos órdenes r^sol-
vifiido distintos espedientes de la .luntn 
de Obras del Puerto, referentes á la Jeduc-
ción do arbitrios pata la misma eu uo 2b 
por luO. 
Autorización para emitir un emprés t i to 
para la urbanización de terrenos lindantes 
con el depósito comc-cial-
Concurso para ascensores do 'nontacar-
ga del mismo y otras varias obras. 
ü o real decreto autoriza do á la menente 
nada Jnnta con espíritu desceatralizador 
para rebajar proporcional mente, sogán con-
venga, las tarifas de transporto por las viaa 
del puerto. 
F()rmnIaT el reglamento convenipnte á 
este servicio-
Autoiizar asimismo p i r a aprobar nn re-
glamento nuevo de depósito comor»'ia!, ser-
vicio de grúas del puerto y tarifas de per-
cepción, dando solo cuenta al ministerio, y 
para rebajar dichas tardas cnanto lo con-
sideren conveniente. 
En dicha real orden se estab'eoe q te los 
acuerdos de la referida dunta respecto á 
eetrs particulares, serán ejecutiros diez 
días después de publicados en el Bnlctin 
Oficial dé la provincia, si no acuden en al-
zada algunos do los vo ales -ce la citada 
Junta, siendo tirmes treinta días rieepués si 
respecto á loa recursos no hubiese recaído 
resolución. 
Soprt-tíión del doblo envasa do madera 
p p u el transporte de carburo de calcio. 
Mon t í ^h por cne-ta del Estado de las 
iustalaciones españolan en París. 
D E L M I . V I S T E R I O D i INS ÍTIDOCION 
P Ú B L I C á . 
IJ^al orden solicitando informe y consejo 
di 1 Fomento dol Trabajo N' icional para los 
fsiablecimientos do Eníofianzas huiastria-
les en esta ciudad con arregla á los progre-
sos modernos. 
Aclaraciones fshre el reciente decreto 
creando escuelas para obreros en fábricas y 
talleres. 
(-orno todas estas concesiones pueden i n -
teresar á otras provincias, especialmente á 
las fábriies y raaritimas, las telegrafio ínte-
gras. 
Contra al ennréstitü. 
üastel lóa G (."> i a - is ) 
Entro loa mso-iptores al empré- t i to que 
se bizo anteayer en esta sucursal del l í u i -
co, existe gran disgusto por la forma abu-
siva en quo aquel-so Lizo en Madrid, según 
dico la prensa. 
Se quejan do qno á los banqueros madri-
leños eo leí consintiera aumentar la sus-
cripción después de darles á conocer el re-
sultado obtenido en las provincias, y de 
quo EO les aconta-an los aumentos después 
de trascurrir las horas marcadas para el 
cierre. 
Mo bau visitado muchos con objeto de 
que haga, público el juetificado disgusto 
aquí, dondo todos suícribieroD la cantidad 
que deseaban ingresar y oae el prorrateo 
reducirá excesivamenle. 
Un corredor de comercio de ésta ha "te-
legrafiado al min'.str •. pidiendo sa amplíe 
el emprést i to á beneficio do los suscripto-
res do menor caantia. 
E N M I . B A O . 
Bilhuo 9 (10 noche.) 
Causado mal efecto la forma en que se 
hará el prorrateo del emprést i to. 
Hoy se murmuraba mucho eutro ios bol-
sistas y conc rrentes al Houlovard 
El artículo quo E l Lihcriil llegado hoy a-
quí dedicaba al empséstito, fué muy elo-
giado. 
E N B A R C E L O N A 
Barcelona ;) f lO noch'>.) 
E l Diario del Comercio publica un ar-
tículo titulado L a tramoyn del empréstito, 
que ha sido comentadisimo on los círculos 
fioBiicieros, pues se demuestra en él con 
datos irrefutables quf dicha operación de 
crédito resulta ruinosa para el país, resul-
tando beneficiados unos cuantos banqueros 
amigos del Gobierno y verdaderas sangui-
juelas del Tesoro público. 
D I V O K Ü I O . 
Eo el convenio de separación de bienes y 
cuerpee realizados por loa infantes D. A n -
tonio y Da Eulalia, han aido consignados 
todos loa extremos relativos á la situación 
en que habrán de quedar los hijos de los 
cónyuges, asi como también cuanto se re-
lac ona á alimentos, aseguramiento de dote 
y demás relaciones económicas del matri-
monio. 
Para resolver lae diferencias ó dudas que 
puedan surgir eu cualquier raoraonto res-
pecto á la interpretación ó cumplimienfo 
d^ aq H convdaio, 1]a sido nombrado á t b i -
tro el Sr. Sagasta. 
EL CATALANISMO 
TJn art ículo de " L a P u b í l c i d a d . " -
Asperezas suavizadas —Intsrvarx-
c:6n de Conjjllaa—Ei nuevo pe-
riódico — Proyectos — E l obispo 
Mcrgad3s. 
• Barcelcni 7 (2-40 t.) 
Confirmando enanto telegrafió hace di as» 
tlice 7>a PuhUcid td que los elemonlos afec-
tos á / . / i Ven ile Catalunt/i han suavizado 
su? aap rezas con el poder control; qae en 
este asunto anda, como interrafldiaria. el 
m .rqnóá do Comillas, y que on cierta? os-
aras donde se ejorco ¡nfl-jpincia sobre las 
cuestiones de pn ítica naci-mal, los o;,«-
mentos j^simipos, qun manejan los hilos 
detrás do la cortina, so han convencido, 
gracias al citado personaje, do la conve-
niencia de estrechar sus relaciones con los 
elementos clericales, llámense como se lla-
men, pnrquo somnre soi áo nn factor irn-
portantisiDo, que so pondrá del lado de 
sus aficiones en momentos determinados y 
enfrente de cualquier movimiento revolu-
cionario. 
Siguo dieiendo ÍOi Puhlirida i qun pronto 
aparecerá Tyt Veu de Cat iluny t con otro 
títuío, v quo en las próximas elecciones 
municipales so reservarán varias conceja-
lías para los elementos dispuestos á ssernir 
la política que se está amasm lo. Sise 
consigne llegar á una inteligencia, so nom-
brará un alca'do neutro, quo no tenga pre-
juicios contra los elementos citados^ y que 
siga las instrncninnps del Gobierno. 
Según pireco, sirv'ó para suavizar aspe-
rezas la fiesta celebrada hace días en un 
palacio muy conocido do esta canita1. 
Se asegura que bay dmero para fundar 
un d ia r i i en M >drid quo defiénda el regio-
nalismo de distintas provincias de España, 
uno do cuyos nrincipaloa accionistas es el 
marqués de Comillsa. 
Termina diciendo el colega quo los reac-
cionarios hneon esfuerzos inaaditos para 
defender sus privilegios. 
Lo quo no dice La Publmdai, acaso por 
ignorarlo, ps que el ú n ' o que se muestra 
intransigente neírándoso á entrar en com-
ponendas, es el obispo Mo^gadea, quien en 
macera,:álaooa quiere, transigir, para no 
verse obligado á ir á Madrid á dar gracias 
á los que le regalaron la mitra que boy 
ciñe. 
E l sucesor de " L a V e u * ' - S u pro. 
g r a m a - S u regionalismo —Contra 
el emprés t i to . 
B ircelona 7 (9 n.) 
Esta n ebe SÍÍ O Í onb'icido el primer nú-
mero del Di'iri de Citaluniri, sucesor do t ñ 
Vfti, que se distingue de su antee sor por 
la man ednmbre. 
Eu el artículo d i entrada so dirige á sua 
SUSCÍ iptorea diciendo, entro otras cosas, que 
on las presentes difici'ea circunstancias lo 
preocuparán las cnestinnos econó nicas, ad-
ministrativas, polícicas, industriales, agrí-
colas y mercaotiies, qu^ son las que pre-
ocupan á ia opinión pública. Respecto á 
su crit rio políiico, dice quo viomj á traba-
ar por una idoa que os la esparanza do 
salvación del país: idea do paz y de armo-
nía, idea do expresión y le fraternidad con 
todas aquellas personas de buona voluntad, 
sean de donde sean y hablen como hablen, 
mientras so propongan buscar sinceramea-
te el bien do España por el buen camino. 
Añade quo profosa las ideas regionalisiaa 
proclamadas por la ciencia política moder-
na, ideas que on vez do ir contra la unidad 
do España "deseada vordaduramento por 
nosotros—dico—más que na lio"—tienden, 
por el contrario, á afianzaria y consolidar-
la, aspirando á que sea la suprema expre-
sión, no de la mera unidad extorior, sino 
do la hrerua ó íntima do todos los elemen-
tos geográficos y étnicos que concurrioroa 
á formar la nación española, y que hoy la 
integran. "Monéndez Polayo—dice des-
pués—lo proclamó así en ocasión solemnísi-
ma, dirigiéndose á la regente, afirmando 
que la uni.i-.d de los p-ieblos ea una unidad 
orgánica viva, y nu puede sor ia licticiaqua 
la verdadera unidad do la muerto." "Nues-
tras doctrinas—termina diciendo—no van, 
pues, á deshacer esta unidad, aino á sefor-
zarla, á fortificarla todavía más." 
En cambio, el Diari de Catalunya publ i -
ca un valiente articulo contra el emprés t i -
to, cabficándo'o de faraa.con la cual quie-
ren engañarse loa mismos que la bnn lleva-
do á cabo. ( on victorias como estas, de 
qno tanto se vanaglorian los miuiateriales, 
los pueblos se hunden. 
( i r á n ' C a f é «Ni T a c í u i " 
H E L A D O S D E H O ^ 
Naran jn G l a t é % 
Napol i tanos 
Tor ton i s 
Obocolate bizeocbado 
Mantecado 
V a i n i l l a 
ü r e m a de cborola te 
A r l e q u í n 
Fresa 
G n a n á b a n a 
Mango 
L i m ó n 
Melón 
Zapote 
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do de nuevo un minu to d e a p u ó á con 
o r d e n de qne pasaran. 
U ñ a n d o se v i ó el m a r q u é s de Agre t i -
te en sn despacho frente á frente de 
Rives y del p i lo to , s i n t i ó un estremeci-
miento . 
M á s ¡ r o e n r ó dominar su brnsaa i m -
p r e s i ó n , murmurando : 
— Ustedes me p e r d o n a r á n Uomo 
no es la hora en que recibo Ade -
m á s me esperaban lejos do a q u í , caai 
á la misma hora . Pero s i é n t e n s e , ha-
blaremos un momento ¿ D e mo-
do que me t raen un papel ex t r av i ado , 
s e g ú n me d icen l 
— S í — l e c o n t e s t ó Rives , tomando 
asiento y haciente y haciendo sentarde 
al p i lo to . 
— L o agradezco mucho y eso 
qne, realmente, el aenoto de la quie-
b r a de que me hab lan me in sp i r a ya 
escaso i n t e r é r ; no tengo espHranzas 
de recuperar nada del d inero qne en 
e l la he p e r d i d o . . . . ¿Y q u é papel es?.. 
( L o t raen ustedes a b i l 
— ¡ A q u í e s t á ! — d i j o R ives , s a c á n d o -
lo del bols i l lo i n t e r i o r de sn l e v i t a y 
p r e s e n t á n d o s e l o al m a r q u é s de Agres-
te.—Uomo pnede ver , el documento no 
se refiere á ese d inero que ha perd ido , 
sino á nna sociedad de c a r á c t e r pura-
mente p r ivado con M é n d e z Segura. 
E l m a r q u é s e x t e n d i ó s a mano hacia 
ei papel qne Rives le presentaba y 
qne en el acto r e c o n o c i ó . Pero P ives , 
en vez de e n t r e g á r s e l o , l i m i t ó s e á ha-
cerlo leer, s in so l t a r lo de la s a y a . 
D I A R I O D F l .A M A R I N A -J u n i o 2 6 ia'im i 
ECOS BE L l MODA 
eacntcs espresamento 
PARA E L 
D I AHI O D E LA 31A BINA 
Madrid 31 de mayo de 1900. 
V o y á dcec t ih i r trajes y m á s trajes, 
qn»» yo no adquiero por fa l ta de 
AA)H-" r ( l l a m é m o s l e a s í ) , y qao deneo 
qo ie ra y adquieran ustedes, quer idas 
eenoras m í a s . 
Para v i s i t a 6 paseo, de popel ina g r i s 
p la ta , con bordados de seda, t a m -
b i é n , pero de d i s t in tos tonos, desde el 
m á s uiaro al mas obscurc; faja estre-
cha de terciope'o negro. 
Ves t ido de ioirée, de c r e s p ó n de la 
Chiba , blanco, con segunda falda ( s i -
mnlaoa) , que ostenta, al i g u a l de la 
pr imera , ancha t r enc i l l a de oro ( p á l i d o ) 
est i lo Imper io , colocada al oanto; bo 
lero de c n sf ón sobre c o r p i ü o de t u l , 
plpcr^do, blanco. 
T i H j e q n e s i rve para muchas 
CIM nnstaDcias es el de seda blanca, 
flexible, color bizcocho; falda í i u i c a c o n 
ancho b i é s de seda blanca, todo él bor-
dado de fe lp i l i a negra. E l cha lequi to 
hace jicnd* n con el bié>-; y el cuerpo, 
formando t-olapas, es precioso t a m b i é n . 
Las solapas estas van cubier tas de en-
c » J í ; en el cuello un lazo formado por 
una c in ta rio terciopelo negro, que á 
lo sumo t e n d r á dos dedos de ancho. 
O t r a toitttU no menos recomendable 
es u n » de l igero p a ñ o verde s á n c e con 
bordados que parecen camafeos, n in-
guna del mismo color. A n c h o cuello, 
caido. de gu ipur blanco, bordado t a m -
b ién con seda verde s á n c e . 
Ves t ido de sñrée , igua lmente bon i to 
y povero, es el de '•velo'» azul mar ino, 
con VÍPOS de se peda 4 verde prado;; i 
chalequi to , cuello y c i o t n r ó n de muse-
l ina de seda negra. Tan to el bolero co 
mo I * falda van d i m i u u t a m e u t e p lega-
d^f . 
Ks, asimismo, m u y elegante estotro 
ve r t i do de eslienne ( te la preciosa que 
Víiclv1 á uparse mocho) color meloco-
t ó r ; vest ido que requiere chaleco de 
í r n i p u r blanco sobre fondo de igual to-
no qu* el del traje; bolero s n m á m e n t e 
corto, de terciopelo color h ie i i ra con 
aplica iiouea de g u i p u r , t a m b i é n blan-
co. 
Las petHes ioilelies de l inón , qua n ^ 
BOU costosas, sino todo lo con t ra r io , 
resol tan m o n í s i m a s y a d e m á s muy oó 
modas. 
L a falda va adornada de entredost a 
tíordudos, m á s 6 menos lujosos; el cor-
p i ñ o a p r o p ó s i t o es la camiseta, que se 
hace adecuada á la falda. Por supues-
to, para los d í a s de esoesivo ' ía lor , na-
da m á s p r á c t i c o n i m á s frosoo. Estos 
trajes no resul taban t a n c ó m o d o s el 
a ñ o pasado, porque la hechura era al-
go complicada, y las mujeres v e n í a n á 
ser, como tantas otras veces, verdade-
ras v í c t i m a s de la foshion. 
En cambio, este a ñ o la hechura es 
"a radabi l í s ima;14 s e n c i l l a los ador-
nos. La falda va f runc ida , t iene pocos 
pliegues á pocas pinzas, que la ajustan 
á las caderas, 
Se u f á m á s a que nunca el chaleco de 
muselina plegada, buen c o m p a ñ e r o del 
"holero4* y de la chaque t i l l a . 
T a m b i é n e s t á muy en boga el fivhú 
M a r í a A u t o u i e t a ; J i r ' ú qu') debe ser 
b l n ü c o , de encaje ( Jhan t i l l y ó do m u -
selina con encaje ( t M a l i n a j ; u si es lar-
go y las c a í d a s caen por d e t r á s sobre 
la la ida , á lo cual s i rven de precioso 
adorno, puesto que l legan a l final de 
el a, la elegancia queda complacida. 
Y no puedo decir qne con poco se 
contenta , pues un Jichú as í no es poca 
cosa. 
Pero ello esqoe s e r á adorno p re fe r i -
do, " e x q u i s i t o , " d u r a n t e \tkbelletaison. 
¡Qué cosas se d icen de los c o r s é s ! 
¡ Q a é detalles se dan! ¡ O u á n t e s requi-
sitos hacen fa l ta para que el c o r s é 
"resulte!'4 No sigo. A d e m á s , no me 
parece na tu r a l esta nueva moda, que 
tan ta n a t u r a l i d a d q u i t a . Vamos, 
qne no me gnsts; pero no me a t revo á 
cont inuar hablando de esto. Je passe. . 
et rite Puede que de palabra tra-
temos de el.'o, lectoras, cuaodo tenga 
el gusto de veros por a q u í , ó la a l e g r í a 
de i r yo por a l l á ; pero por escrito, 
¡ o b l . . . . 
Aque l l a s de ustedes que suspiran 
por los cachivaches; l asque ' ' c u l t i v a n " 
el bibflot, ya s a b r á n de sobra que la 
porcelana blanca sigue eu moda, que 
los maceteros y bandejas de pla ta con-
t i n ú a n en honneur y que el c r i s t a l de 
color no es ahora, precisameute, cuan 
do m á s gusta; pero no hay que ape-
narse por esto; ya v o l v e r á á es tar en 
alza. 
E l abanico de corne llonde, con el 
p a í s color turquesa, crema ó negro, 6 
bien bordado sobre seda O u b a r r y , es 
el abanico chic. 
B l encaje Kichelieu, como adorno do 
nn milieu de tnbU, es cosa boni ta ; y s i 
hay p r o p ó s i t o ó deseo de gastar meuoa, 
puede adornarse d icho centro, ó "ca-
mino de mesa," como t a m b i é n se l l a -
ma, con volantes de musel ina blauca. 
Los m o a r é s vienen con segur idad de 
é x i t o . Se hacen de esta te la preciosas 
costumes taillcaur, que han de hacer 
g ran servi do y g r a n efecto en estos 
meses de verano. 
U n a de las m á s bonitas novedades 
en este esti lo es el p iqué mohnir, fondo 
blanco con mot i tas nvgras, eucarnadas, 
moradas ó azules; ó bien blancas en 
fondo azul ó negro. V esta tela, que 
en Francia no es escesivameute costo-
sa, pues viene á sul i r á u u . ve francos 
y pico el metro, y t iene de ancho on 
metro veinte; habiendo otros mohnirg 
de los l lamados mélongé» que cuestan 
ocho francos y los lisos siet^; esta te 'a, 
digo, s e r á la que compi ta con las a l -
pacas; s in que el lo qu ie ra decir que 
la« echpse por completo B r i l l a y 
b r i l l a r á la alpaca, porque es muy so 
c o n ida y es fresca. V e r d a d es que no 
es dóc i ! ; pero si encuentra una buena 
modis ta que la domine , resu l ta inmejo-
rable, porque es de buena í n d o l e la po-
brec i l l a ; y no me n e g a r á n ustedes que 
nn vestido de alpaca, bien hecho es 
nna gran cosa. 
Los miemos sastres, a ú n los m á s ha-
bil idosos, reconocen que es tela d iñoi l 
de manejar; que no quedan bien corp l 
fios y blusas hechos de alpaca; pero eu 
cambio, la falda c e ñ i d a y el $mocking 
suelto quedan perfectamente, siempre 
que se prueben, corteo y cosau con 
• c i e r t o . 
SALOMÉ N U S E Z D E T O P E T B C 
A J E D R E Z 
E L TORNEO I N T E R N A C I O N A L 
DB P A R Í S EN 1900. 
I I I $ftM«*«>**. 
E a g a ñ a r í a s e muy de veras qu ien 
creyese, ó afectara creer, que en Ice 
c e r t á m e n e s augustos que celebran los 
soberanos del tablero , no se cometen 
estupendas pitias, descuidos iuoooce 
bibles. V é a s e en c o m p r o b a c i ó n de 
ello la pa r t i da s iguiente , en la cual to-
da la ventaja estuvo del lado del pro-
fesor f r a n c é s M . D i d i e r , haciendo é ^ t e 
con mag i s t r a l mao^ra , un m a g n í f i c o 
Hvy López, t a n o r i g i n a l como correo 






























( D i d i e r ) 
P 4 R 
O K 3 A 
A 5 Ü 
O O 
P 4 D 
P x P 
P 4 D T 
P 6 EH1 
P x ü 
O R 4 i r 
G D 3 A 
P 4 A 
O 1) 5 I ) 
P 5 A 
O x A ^ 
T B 1 R 
A S O 
A 4 T 
P x P ol paso 
T D G T i l 
A x O 
T D 3 T 
T R I A 
D 5 T i ! 
O 2 R 
O 3 O 
D 4 T 





























N E G R A S 
( P ü U b a r y ) 
- P 4 R 
- O D 3 A 
- O R 3 A 
- O R x P 
- O R 3 D 
- O R x A 
- P 3 D 
- A x P 
- ü 4 R 
- A 2 D 
- A 2 R 
- 0 5 0 
-O O 
-O 3 A 
- D x O 
- D 1 I) 
-P 3 T R 
-P 4 A 
-P x P 
- D 1 A 
- P x A 
-T R l R 
- T R 5 \ l 
- D I \ R 
-P 4 D 
-T R 4 R 
- D 4 A 
- D 5 A 
Fosic ión a l verificar las blancas la 
jugada 29. 
Negras fMr. Pi l lsburv.) 
B.ansaa (M. Didier.) 
2 9 - T D 3 A R I ! 29—Ü x D ü 
Se r i n d i ó . 
D e s p u é s de este desenfadado regalo 
do la dama b lanca, el asombro ob l iga 
á los labios á c a l l a r y al pensamiento 
á entristecerse. N o eran a s í loa com-
batea de M o r p h y c o n Anderasen, ni los 
de Mac D m n e l l con Labourdonna i s , 
en los coales, á semejanza de los t i t á -
uiooa h é r o e s d é l a b i t a l i a de M o n d a — 
s e g ü a refiere D i o n — l o s e j é r c i t o s f e 
a c o m e t í a n con r ab i a silenciosa, y en 
lugar de los c á n t i c o s guerreros, acos-
tumbrados por h s soldados b i s o ñ o s , 
ú n i c a m e n t e se o í a n las t e r r i b es exnla 
maciones: Bierey mata / 
F u é muy t r i v i a l , inesperado. Cándido, 
el censurable descuido de M . D i d i e r . 
Distracciones t an pueriles no dt-b-'n, n i 
pueden d ignamente soportarse, cuando 
se l leva á un Oongreso I n t e r n a c i o n a l 
de luchadores, la r e p r e s e n t a c i ó n de la 
pat r ia . E s t í i d i o s e el d i ag rama , y se 
c o m p r e n d e r á al i n s t an te que Mr . P i l la -
b u r y d e b i ó haber perdido esa p a r t i d a ; 
en cuyo caso la s i t u a c i ó n del c a m p e ó n 
de los Estados Un idos hubiese sido 
lamentable para su a l t a y bien ganada 
r e p u t a c i ó n , supuesto que á pesar de 
esa inesperada y e f í m e r a v io to r i a , o^u-
pa el tercer lugar en el Torneo, s e g ú n 
las ú t imas not ic ias t r ansmi t idas á la 
prensa de la Sabana , por el cable te-
legráf ico . Que M . D i a i e r podo g »nar 
el c o m b i t e eu que se ha l laba e m p e ñ a -
do, d e m u é - t r a l o con toda evidencia el 
l igero a n á l i s i s qne sigue: 
B L A N C A S N E G R A S 
2 0 - 1 ) x P A ü 29 —T D 1 R 
3 0 - 0 5 T 30 —D 5 0 11 
3 1 - T D 3 0 R & \ 
V A R I A N T E 
29 —D x P A ! ' 29—T x P 
3 0 - T x T 3 0 - A x T 
3 1 — D x A ct 
Nosotros no somos malquer ien tes 
de M . D i d i e r . Por el con t r a r io a d -
miramos so e s p í r i t u s u t i l , so i m a -
g i n a c i ó n flexible, y suponemos que 
lo mismo que acontece con las obras 
refinadas del a r te c l á s i c o , en p i n t u r a , 
escul tura, m ú s i c a ó a r q u i t e c t u r a , s e r á 
necesario conocerle, muy de cerca, pa-
ra est imar y enaltecer en la p l e n i t u d 
de la jus t i c i a , los m á s ocul tos perfiles 
del genio que le i n s p i r a . 
A . O. VÁZQUEZ. 
CRONICA DE POLICIA 
CONFLICTO ENTRE POLICIAS 
Durante el desafio efectuado ayer tarde 
en loa terrenos de Carlos 111, entre los duba 
5 í i n Francisco y Cubano, se promovió un 
gran escándalo en el departamento de gra-
das, ó causa de un disgusto habido entre 
dos espectadores que se dieron de bofeta-
das, por apreciaciones de una derisiOn del 
Umpire, que el capitán del & m Francisco 
creyó perjudicial para eu club. 
Al acudir la policía al lugar del alboroto, 
dispuso que los dos guardias rurales nú-
meros 222 y 214,108 detuviesen, pero ésto» 
ee negaron á ello, diciéndole que ellos sólo 
obedeciao órdenes del cabo, que venia al 
frente de ellos. 
El Inspector señor Ugarte, que acudió al 
lugar del suceso y enterado de lo sucedido 
entre el capi tán de policía y la guardia ru-
ral, le ordenó al cabo que llevase conduci-
do al detenido, pero éste también se negó á 
ello «MI un principio, poro al ver que el se-
ñor Dgarte mandaba al vigilante 561 á que 
se hiciese cargo del preso, arrestó á dichos 
individuos, pero al sacarlo conducido, en 
los momentos de llegar á la parte de sol, el 
público allí reunido protestó con gritos y 
ademanes agresivos contra los a entes do 
¡a autoridad, por lo que el capi tán de la dé-
cima Estación señor Martínez, ordenó ha-
cer un despejo, en que se repar t ió un va-
lioso obsequio entre culpables ó inocentes. 
ü n guardia rural que allí se encontraba 
al ver lo ordenado por el capi tán señor 
Martínez, le increpó duramente diciéndole 
que aquello era un abuso, por lo quo los ru 
ralee se lo llevaron. 
Además por considerarse promovedores 
de eete conflicto y por agredir á la policía, 
fueron detenidos los pardos Luis Q iiñones, 
Venancio Padrón y José Guerra, los cuales 
ingresaron en el Vivac á disposición del 
Tribunal Correccional. 
A causa de este lamentable suceso, el 
general Cárdenas ha dispuesto ee forme el 
correepondiente expediente. 
FUEGO 
Poco antes de las dos de la tardo do ayer 
al transitar p -r la calle de Acoeta un ca-
rretón que llevaba una pipa de aguardion 
te, hubo de romperse ésta úi t ima, al llegar 
á la efqiiina de Damas, dorramándofe todo 
el líquido por la calle, foimando grandes 
charcos. 
Al retirarse ol carre tón, parece quo al 
gun tran*eiinte ó algún mal intencionado 
arrojó un fósforo enceedido sobre el aeuar-
dienie estancado en la calle, el cual ee in 
flaraó, produciendo una gran llamarada. 
El vigilante 567 de servicio en ¡iquellas 
inmediHciones y temiendo que el fuego pu-
diera ocasionar daño en los edificios, corrió 
á la Estación oficial para alarmas de incen 
din , establecida en el domicilio particular 
de don Julián Cohollo, calle de Luz entre 
Damas y Cuba, dando el correspondiente 
aviso. 
Trasmitida la alarma sin pérdida do tiem 
po alguno al Cuartel de los Bomberos M u -
nicipales, se ordenó la salida del material 
de guardia, yendo á apostarse e1 carro de 
iiuxilio á la caja del Canal de Albcar de 
Diimasy Acosta, y empatando un tramo de 
manguera, arrojando agua sobro el líquido 
encendido pudo apagarlo á los pocos mo-
mentos. 
Aun no habían t rancur r ído tres hora1» de 
la precedente alarma, cuando nuevamente 
se volvió á recibir aviso en el cuartel de los 
bomberos municipales, por medio del apa-
rato telefónico establecido en la Casada 
Hecojidas, de que en los Almacenes de He-
pósito de la Habana, calle de loa Desampa-
tados frente á la de Composte'a, se hab ía 
declarado fuego, 
A l propio tiempo que los municipales, re-
citdan idéntico aviso los bomberos del co-
mercio, por conducto del teniente señor 
Chávoz, de guardia en la eegunda estación 
de policía. 
El carro de auxilio de los municipales, 
primero en llegar al lugar de la alarma, 
empató una manguera en la toma de agua 
de la calle de Egidoopquina á Desampara-
dos, empezando seguidamente á combatir 
el fuego que so había in;ciado en una tonga 
de p tas de heno que se hallaba i en la pla-
zoleta que ex'ste entre los expresados A l -
macenes y los de San José, 
Alas tarde, al acudir la bomba "Virgen 
de los Desamparados," tendió una secun-
da manguera, con la que también fun-
cionó. 
La bomba "Habana," del Comercio, ope-
ró desdo la caja de agua de Fundición y 
Compostela, contribuyendo con su auxilio 
á la pronta extinbión del incendio. 
De los informes adq t r idos eobro este su-
ceso, aparece que las pacas de h«no indica-
das, eran de la propiedad del gobierno de 
los Estados Unidos, y su encargado, el co-
mandante Haker, manifiesta que estas es-
taban cubiertas con encerados, y eupono 
quo el origen del fuego fuera una colilla do 
cigarro que arrojara algún t ranseúnte ó tra-
bajador. 
Al lugar de la alarma acudieron los fun-
cionarios del cuerpo de policía, inpeclor se-
ñor Lores, capitanes señores De Beche y 
Bollo, tenientes señores ChAvcz, Masó, Val -
dés y Peralta, con los sargentos Pérez y 
Mallan; éstos con la fuerza do reserva. 
La eeñal de retirada se dió á las seis y 
media do la tarde. 
En la callo do Concepción do la Valla nú-
mero 1, residencia de don Bonito Concho, 
ocurrió una alarma do Incendio, A causado 
haberse quedado dormido dicho individuo 
oo momentos de estar fumando, y habiéu-
dceele caido el cigarro encendido sobra las 
ropas de la cama lo prendió fuego á és-
tas 
Desportado Concha por el calor de las 
llamas, pudo compr-rnder ol peligro quo co-
rría, pnr lo quo arrojándose fuera de la ca-
ma logró apagar ol fuego. 
A causa de esta alarma, salieron do sus 
respectivos cuarteles el material de ambos 
cuerpop, que no tuvieron necesidad de pres-
tar sus auxilios, 
DISPAROS Y LESIONES 
Anoche fué asistido en el centro de soco-
rro d f la primera demarcación el negro Si-
món Botter, natural de Inglaterra, de 
35 años, casado y vecino de Trocadero nú-
mero 75, de una herida causada con pro-
yectil de arma de fuego, la cual calificó 
de pronóstico menos grave el facultativo 
de guardia. 
El pacieTite, debido al estado de em-
briaguez en oue ee hallaba, no pudo dar 
razón de como fuese herido, poro debido 
á las investigaciones hechas por el te-
niente de policía señor Aranguren y los 
vigilante» 164 y 661, se inquirió qne ol 
agresor había sido, según manifestación 
de Julio Rasmussen, el negro BobertaLigh-
íutt , inquilino do la propia casi. 
Detenido el acusado ha manifestado, que 
hallándose en tu domicilio, se presentó 
completamente ebrio su compañero Bolter 
y al tratar de calmarlo és te sacó un revol-
ver para hacerle fuego, poro él pudo des-
viarlo el arma y quitársela , y quo durante 
el forcegeo, se disparó el revolver, hir ién-
dolo. 
La policía no pudo ocupar el revolver 
por haber hecho constar el acusado do ha-
berlo votado. 
El teniente de guardia en la tercera Es-
tación levantó el correspondiente atestado 
y con él dió cuenta al Juzgado correspon-
diente. 
DERRUMBE 
Próx imamen te á lae siete do la noche de 
ayer, ee derrumbó parte do un balcón de la 
casa calle de la Habana número 42 esquina 
á Cuarteles, ein que afortunadamente ocu-
rriera desgracia personal alguna. 
El sargento interino de la primera Esta-
ción señor Faracena, se constituyó en el lu -
gar del suceso impidiendo el tránsito públi-
co, hasta la llegada del Arquitecto Muni-
cipal, que reconociera el edificio. 
MISTERIOSO 
Ante el teniente de guardia en la prime-
ra Estación do policía, señor Cárdenas y 
Cuellar, se presentó á las doce y medía de 
la noche el vigilante 445 con el blanco Ma-
nuel Muñoz Quintanal, por haberle éste 
manifestado de quo bailándose en la Punta 
con otros compañeros suyos, revendedores 
de pescado, hablan sentido voces de auxilio 
al propio tiempo quo una detonación de ar-
ma de fuego, pero que no podía precisar ai 
ó?ta ocurría en la playa ó eu el mar. 
L a policía tampoco ha podido poner en 
claro este misterioso hecho. 
ROBO 
Al regresar áeu domicilio don Francisco 
Rodrigues Sangronls emplaado de Aduana 
y vecino de una aocesoiia de la calle de 
Aguacate, correspondiente al número S2 de 
la de Amargura, observó quo le habían 
abierto la puerta principal, con una llave 
falsa, y que de una maleta que tenia en sn 
habitación le robaron un revolver calibre 
41, y de eu escaparate un alfiler de oro, de-
en jándole el ladrón ó ladrones toda la ropa 
el mayor desorden. 
EN E L CAPE "BOSTON BUFFET" 
Anoche, hallándose eentado con una se 
ñora en el café Boston Buffet calle de Zu 
lueta esquina á San José, Mr, Robert Tes 
tar, natural de Alemania, del comercio ; 
vecino de Prado 72 A, fué agredido por un 
individuo á quien no conoce, el cual le cau 
eó des heridas leves, ein necesidad de asís 
ten^a médica, eegúu certificado faculta 
tiva. 
Testar manifestó ignorar las causas por 
que fué agredido. 
De este hecho ee dió cuenta al juzgado 
de guardi% para qua procediera á lo que 
hubiera lugar. 
RAPTO 
La señora D ' Luiea Herrera Blain, veci 
na de Municipio 14, manifestó á la policía 
de Jesús del Monte, que su hermana Juana. 
h*bia sido raptada en la noche del domingo 
por eu novio Abelardo Guinea, cuyo domi 
cilio se ignora. 
FRACTURA 
A l bajar por la cuesta del castillo del 
Príncipe^ el blanco Ramón Reyes, tuvo 
defgracia de caer de la bicicleta en que 
montaba, fracturándofe la tibia y peroné 
de la pierna derecha. 
El lesionado fió aeistido en la Casa do 
Socorro do la 2* demarcación, siendo cali-
ficado su estado de pronóstico grave. 
í i í A C E T I L L A 
E N A Í B I S U , — A p r i m e r a hora O i 
gantes y (Jaoezudos, haciendo l a P i l a r 
la fleüora A la r t i oa Moreoo. 
E n la t anda i n m e d i a t a , E l Santo de 
la Jsidra por Lu i sa Bonor i s , y como 
fin de fi* ata /-a banda de trompetas 
Es ta ú t i m a tanda , como eiempre 
que toma par te eo e l la el gracioso 
Ó a a t r o , s e r á d i v e r t i d í e i m a . 
L a tanda de la a l e g r í a , f a m i l i a r y 
comnr i l a t i v a . 
L u i s a BoDon'p, c u m p l i d a ya sn con-
t r a t a , se despide msf iana del p ú b l i c o 
con L a fiesta de ¡Son A n t ó n , E l i abo 
primero y L a s tñora topitana. 
E l v iernes c a n t a r á Boccaccio la se-
ñ o r i t a ü o l l a m a r i n i , cuyo beneficio se 
anuncia para el mar tes p r ó x i m o con 
un var iado p rog rama ; 
T a m b i é n ee va la b d l a " C b l i t * . " 
D E S P L O M E . — L O d i remos en verse: 
Muy inmediato á Chacón 
so ha caido un balcón, 
sin desgracia personal, 
por suerte municipall 
Los partes de po l i c í a ee e n c a r g a r á n 
do dar la not ic ia en prosa, en c r u d a 
prosa. 
K O S T E R A>D B I A L ' S . — A las nueve 
menos cuar to , como de costumbre, 
empieza hoy l a f u n c i ó n de l tea t ro 
4kÜuba." 
Desde esa hora en adelante, por solo 
t r e in ta centavos de en t rada , puede el 
l ú n t i o o d i s f ru t a r de nn e s p e c t á c u l o 
var iado y entre tenido doode se suce-
d e r á n n ú m e r o s de canto y de bai le por 
el g rupo numeroso de soubrets y ba i l a 
r i ñ a s que forman, ent re otras , las ber-
manas Bassi^uaua, Josefina L e ó n , En-
c a r n a c i ó n Quin te ro , P a q u i t a A t c e t , 
E tna T . u r i ñ e , L i l l i a n S i l v i a , U r s u l a 
P r i m y E l i s a Veoezia. 
Las noches del tea t ro <iOoba,, e s t á n 
siempre animadas. 
E l local fresco, el e s p e c t á c u l o agra-
dable y el a t r a c t i v o de las t e r t u -
lias qne se entablan a l r e d e l o r de i n f i -
nitatü mesillas doode se toman sorbe-
tes, dulces y refrescos exquis i tos . 
L A ROMERÍA D E SAN ISIDRO,— 
Tenduchos atestados do juguetes, 
rosquillas con honores de mendrugo, 
botijos, escabecho de besugo, 
pitos del Santo, voces y cohetes. 
Eu la pradera muchos tenderetes 
que son do los bolsillos el verdugo, 
donde se vende de la cepa el jugo 
y nocivos licores en fras^uetes. 
Corros donde se baila y se bromea, 
mientras sube á la fuente milagrosa 
una turba do gente que marea, 
y en medio del bullicio y la alegría, 
la plaga do mendigos andrajosa: 
tal es la decantada romería . 
Santiago Iglesias. 
L o s D U E L O S . — B l p a í s d t l mundo 
donde se ver i f ican m á s duelos es A l e -
mania . E n cier tas ciudades un ive r s i -
ta r ias e l lítimero de duelos serios entre 
estudiantes se ca lcu la en m á s de cua-
t rocientos por a ñ o . 
E l s ñ o antepasado hubo on G o t t i n -
gen, p e q u e ñ a ciudftd de 25,000 habi-
tantes, doce duelos en nn l ó l o dia , y 
hace tres 6 cua t ro a ñ o s se efectuaron 
en Jena ve in t i uno en un d í a . 
ü a d a a ñ o es m á s frecuente el duelo 
ent re es tudiantes . 
T a m b i é n e s t á en anmento entre ofi-
ciales y civi les , y su n ú m e r o l lega á 
veiote por mes. 
REMESA D E PERIODTOOS.—Acaban 
do l legar á L a Moderna Poes ía , por el 
ú l t i m o vapor de T a m p a , los p e r i ó d i c o s 
s iguientes: 
E s p n ñ o l - s . — L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o -
la y A m e r i c a n a ; L a Moda Elegante ; 
L a E s t a c i ó n ; E l M u n d o N a v a l ; A l b u m 
S a l ó n ; Blanco y Negro ; Nuevo M u n d o ; 
L a Saeta; Barcelona O ó m i c a ; B l A r t e ; 
Hispan ia ; E l I r i s ; M a d r i d O ó m i c o ; Por 
K . s Mundos ; A l r e d e d o r del M u n d o ; 
L a Esonadra de Oeivera ; L a Rev i s t a 
Moderna; L a V i d a Galante ; Sol y Som-
bra ; G e d e ó n ; D o n Qui jo te ; L a E s q u e l a 
de l a T o r r a t z u ; L a Campana de Gra-
cia; E l L i b e r a l ; E l I m p a r c i a l ; E l He-
ra ldo de M a d r i d ; E l M o t í n ; Las D o m i -
nicales; I n s t a n t á n e a s ; L a E s p a ñ a Mo-
derna, L a L i d i a ; E l Toreo y E l Enano . 
Americanos,— H e r a l d ; J o u r n a l ; Sunf 
W o r l d ; S tandard ; Oour r i e r des B . E . 
ü . ü . ; F l o r i d a Times; U n i o n Oi t i zen . 
M u n t e y ; Harper ' s ; W e e k l y ; Pnck; 
Judg^ ; Me t ropo l i t an Magaz 'oe; F r a n k 
Leslies; R e w i e w of Rewiews; Broad-
w a y Magaziue; B l a k Oat; T h e 400; 
J o u r n a l for Travela ; N a v y & Army; 
Fie ld aud S t r a m ; L o n d o a News; Fo-
r n m ; Me Olore ; C o u n t r y Magazines; 
Snribneer Magazine; T r n o t h ; Lesl ie 
W e e k l y ; P ó l i c e Gazet te ; Polioe News; 
Life; A m é r i c a O i e n t í f i o a ; U n s t r a t e d 
A m e r i c a n y Las Novedades de Nueva 
Y o r k . 
Franceses.—\JQ F í g a r o U l u s t r ó ; L e 
Figu ro S a l ó n ; V i e I I l u s t r é ; V ie Pa r i -
siense; L e Thea t re ; L e Panorama; 
L ' E z p o s i t i o n ; L a Leo ture pour tons y 
Monde Moderno . 
Y a lo saben los amantes de las bue-
nas lec turas : 
E n L a Moderna Poesía, Obispo 135, 
gran oentro de publicaciones del ami-
go L ó p e z . 
T E A T B O L A R A . — C o n E l Sul tán de 
Marruecos, Los yankees en la luna y 
Una noche ha combinado el p r o g r a m a 
de hoy la empresa d t l t ea t ro de Con-
sulado. 
L a segunda de estas obras c o n t i n ú a 
siendo la great-atraction de las noches 
de L a r a . 
Eo breve se e s t r e n a r á Mr. Neptuno 
y Un tiburón en Correos. 
Y a e s t á n l is tos atrezo y ves tua r io . 
L A NOTA F I N A L . — 
Eo plena l una de m i e l . 
— A n g e l míot si yo me m u r i e r a , j t e 
v o l v e r í a s á casar f 
— Hasta pasado el a ñ o de lu to , n o . 
¿ P o r q u i é n me has tomado t ¿ P i e n s a s 
que DO te qu i e ro ! 
ESPECTACULOS 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por t a n d a s . — A las ocho y 
diez: Oiganos y Cabezudos.—A las nue 
ve y diez: E l Santo de la I s i d r a . — A 
las diez y diez: L a Banda de Trompetos. 
L A R A . — A las 8: E l S u l t á n de Ma-
rruecos.—A las 9: Los Yankees en la 
L u n a — A las 10: Una noche debajo d -
la c /mn .—Bai le a l final de cada tanda. 
CASINO A M E R I C A N O . — C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Var i edades .—A las 
ocho: E l ( hévere Cantúa, L a s Mulatas 
y Atni ves de nervio. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — N e p t u n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades .— 
F u n c i ó n d i a r i a . — A las ocho y cuar to . 
CIRCO DE P U B I L L O N E S . — C o m p a ñ í a 
de Var iedades . Funciones d iar ias . 
JARDÍN CUBANO .—Prado 87 entre 
Neptuno y V i r t u d e s . F u n c i ó n d ia r i a . 
E x h i b i c i ó n de nn asombroso inven to , 
ü n hombre v i v o á la v i s t a del p ú b l i c o 
se convier te en c a d á v e r y d e s p u é s en 
esqueleto y en seguida vue lve á sn es-
tado n o r m a l . — E n t r a d a 20 cts. 
í i R f t i s r i i í ) e r n i i . 
J u n i o 2 4 . 
N A C I M I E N T O S 
C A T K D R A L . — 1 hembra, mestiza, natural. 
GUADALUPE.—3 varones, blancos, legíti-
mos. 
JESÚS MARÍA.—2 varones, blancos, legí-
timos.—1 varón, mestizo, natural. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
GUADALUPE—Bernardo López Gonzálezi 
51 años, blanco, Cádiz, Consulado G. Esclo" 
roéis. 
Manuel Fab ián Eecobio, 81 años, blanco, 
Oviedo, Animas 22. Arterio esclerosis. 
JESÚS MARÍA—Marcial Estela Nogueira, 
65 años, blanco, Galia, Diaria 50. Enteritis. 
Francisca Kegla Tozal, 9 meses, blanca, 
l l ábana . Sitios 103. Bronco neumonía. , 
Eduardo Rey Lagimrdia, 7 meees, mesti-
zo, Habana, Diaria 42. Atrcpsia. 
Teresa Fisccr Rodríguez, 1 mes, blanca, 
Habana, Reina 99. Enteritis, 
Juan González González, 41 años, blan-
co, Pipián, Figuras 1:8. Fiebre tifoidea. 
Ca;.etana A pizar Hernández, 28 años, 
blanca. Habana, San Nicolás lt 0. Senectud. 
Antonio Quevedo García , 14 mes^s, raes-
tizo, Habana, Revillagigedo 91, Hidrobe-
mia, 
Armando Garc ía López, 22 años, blanco. 
Habana, Estrella 10 Tuberculosis pulmo-
nar. 
Mercedes M0 González O'Ryan, 6 meses, 
blanca. Güines, Carinen 00. Meningitis. 
Armando Mugía R iba na. 0 meses, b'an-
co, San Antonio de los Baños, Suárez 55. 
Difteria. 
PILAR.—Juana Rivoro Morales, 2 meses, 
blanca, Habana, Salud 153. Hepatitia cró-
nica. 
Juan do Arandia Crespo, 04 años, blan-
co, Habana, Virtudes 12á. Hemorragia ce-
rebral. 
Domingo Pinon y Mera, 38 años, blanco, 
España, San Lázaron 355. Efcptitia supe-
rada, 
Luis Por¿illo, 70 años, negro. Matanzas, 
Lucona 58. Insuficiencia mitral . 
Elias Ricardo Torres y Escanin, 13 años, 
blanco. Habana, Vavor 4". Raquitismo. 
Leopoldo Rubio y Callaba, 10 meses, mes-
tizo. Pinar del Rio, Jovollar 70. Meningitis 
acruda. 
Tomasa Mella, 22 años, mestiza. Haba-
na, Zanja CO. Tisis pulmonar, 
M ' Luisa Concoiro Martínez, 3 meses, 
blanca, Habana, Maloja 101 Cólera infan-
t i l , 
Clara Julia Qn^sada. 3 años, mestiza, 
Habana, Zanja 100. Bronco neumonía. 
Manuel Suárez y Suárez, 20 años, Cana-
rias, San ü igue l 185. Cirrosis hepát ica. 
Mercedes Martínez, 30 años, negra, Ha-
bana, San Gregorio ü. Congestión pulmo-
nar. 
Ramón Viñeta , 14 años, blanco. Habana, 
San Francisco 15 Fiebre malaria. 
Luciano Fe rnández García , 21 años, blan-
co, Habana, Infanta 90, Eclampsia. 
Concepción Justiniani, 05, blanca. Ha-
bana, Lagunas 85. Arterio esclorosis. 
C E R R O . — J o s é Juncofa Lluc, 58 años, 
blanco, Barcelona, Montes 347. Epitehoma 
do la boca. 
Evangelina C á r d e n a s Ramos, 6 meses, 
blanco, Habana, Cádiz B. Encefa i aguda. 
Vicente Garc ía Huerta, 25 años, blanco, 
Oviedo, La Pur ís ima. Fiebre amarilla. 
H E S U M E N 
N a c i m i e n t o s . . . . . . . . . . . 






Para personas de gusto 
Sa «IqniUn los bajos de la bonita y fresca casa 
E c nomla 4, á una cnadra de los parqnes, acabada 
de oosatroir á la moderna, con saia » comedor de 
mosalciS, cuatro enanos, calió, cocina, bailo, da-
cha é inodoro. Informan Corrales 2 D. 
395 a8 26 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
Sección de Beneficecoia, 
S E C R E T A R I A . 
Por acnerdo de esta Sección sonciocado por el 
Sr, PreaUente de la sociedad. »Ó saca 4 pública 
«abasta el sonilcistro de PAN pira la Quinta do 
Sa nd «La Purísima Coccspcióo» del primero de 
Jallo al 31 de D.ciembre del aRo actaal. 
El acto tendrá logar en lo« salones de este Cen-
tro 4 las ocho en panto de la nocb i del vif rnes dia 
29 del mes en corso, ante la Sección en pleno. 
Lo que se bace piVolico para conocimiento de los 
Sres. que deseen I propovoiouee para dlcbo 
servicio, quienes podrán enterarse del pliego de 
condicioDís, de mtfniflesio ei esta Secretarla todos 
los dias de ocho de la tnafiana i 9 de la noche. 
Babana26 Ja Junio de 19Ú) — K l Secretario, M 
Paniagna. 3354 al 26 
A LOS P R O P l E T i R I O S 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l oontado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ba-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
f i i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r » c o n t r a t o s y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
c S S S 26a-4 Jo 
| B E T O D C r l 
I t r a P O C O ! 
Lfis despedidas* 
Ya part ió el tren; no he podido 
vr r nunca á nadie marchar; 
y si es alguna persona 
querida la q i e pe va. 
siento en el fondo de! alma 
una congoja mortal 
y en cnanto me quedo solo 
rompo con fuerza á llorar; 
azorado me despierto 
de noche on la obscuridad 
y me pregunto con ansia 
mil veces: ¿dónde es tará? 
¿qué hará en este mismo instantet 
¿tendrá frío?., ¿irá quizá 
despiert» en la ventanilla 
con la mirada al azar 
entre las nubes esposas 
de humo encendido que va 
la máquina vomitando 
con un tragin infernal, 
6 perdida en loe espacios 
d(> la azul inmoneidad 
buscando sin darse cuenta 
la estrella qne tir i l la más? 
¿Dormirá acaso?., si duermo 
y sueña algo, ¿soñará 
con aquel último adiós 
que yo le dije al marchar? 
¿nensará en pseribir luego? 
¿qué ha rá Dios mió, qnó hará? 
Si esto me sucede ahora 
con aquellos qne se van 
y que ha de volver muy pronto 
en mis brazos á estrechar, 
¿qué será cuando se vayan 
¡ay! para no volver más? 
¿Cuándo estaremos arriba? 
¿Cuándo estaremos allá 
donde la dicha es eterna 
y firme la voluntad; 
donde el dia es siempre claro, 
donde es perpótua la paz, 
donde los que aquí en la tierra 
nos empezamos á amar 
hemos do estar juntos . . juntos 
sin sópararuoa jamás? 
Eum de Viu. 
Higiene alimentinia, 
(Finaliza.) 
Preparada con manteca y polvorpada con 
queso, constituye un manjar delicioso y 
muy nutritivo. 
El cohombro ó popino os fruto mnv a-
cuoso y de digestión bastante difífíi'. Coci-
do con carne, constituye nn alimento salu-
dable. 
La alcachofa cruda debe suprimirse en 
el régimen de las personas sedentarias. 6 
do las que no tienen muy vigoroso e s t ó -
mago. Cocida, suministra nn alimento lige-
raraonto estimulante, de sabor grato. 
La berengena pertenece á la alimenta-
ción dulce, poca restauradora, y refres-
cante. 
La lechuga conftituve un alimento sano 
y agradable, aunque poco nutrit ivo. 
La col es alimento sano y nutrit ivo para 
los buenos estómagos. La col roja es de ca-
lidad más dulce, más azucarada que las 
otras variedades y de mucho más fácil d i -
gestión. 
Las alcaparras excitan ol apetito, pero 
su digestión es laboriosa. 
Las acederas, tomadas con moderación, 
son atemperantes y laxantes. Deben abs-
tenerse de ellas los individuos efectados do 
ürenillas, por cuanto el ácido oxálico qno 
las acederas contienen favorece la forma-
ción do los cálculos de cxalato de cal. 
Las raices vegetales quo contienen fóca-
la y goma, son nutritivas; las hojas y laa 
dores no contienen fécula y por consiguien-
te, nutren poco; asi, pues, las ensaladas, 
compuchtas de hojas, carecen casi de valor 
nutri t ivo. 
C a d e n e t a , 
{Por Juan Lanaí , ) 
# • • 
* i # 
t • • 
t * * 
Sustituir las estrella"! por letras de modo 
que loidaa vertical y horizontalmete digaa 
lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem id«rm. 
3 Mata espinosa. 
4 Para significar golpe ó sonido. 
5 En los molinos de viento. 
6 Conjupto de dias. 




U Kn los jardines. 
V2 Tiempo de verbo. 
Vi Nombre de mujer. 
14 Documento marí t imo. 
15 En las palomas, # 
Rombo* 
(Por Juan Cerda,) 
* 
4* 4* -í* 
* * * * * 
. j . . j . 4* 
* 
Sustitúyanao las cruces por letra1?, para 
formaren cada linea horizontal ó vert ioal-
mente, lo siguiente: 
1 Vocal, 
2 En el mar. 




A l Anagrama anterior: 
EDEL1A CARBUNELL. 
A l Jeroglifico comprimido: 
CALIDOS. 
A l Rombo anterior: 
F 
S E R 
S O L E 







A l Cuadrado anterior: 
C A N A 
A N I S 
N I Z A 
A S A R 
Han remitido soluciones: 
E l tío Pili i; Fray Lucho; £1 de marra»; 
K. B. Zudo; T . V. O.: ( j . de Oncito, 
^simoiiMtdal ülAttlil ÜUA i U l k 
NkPTUNu T ZCLCKI*. 
